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Maxwell y '."Wagón Mound están un-
dosamente interesados en la pesqui-
sa de la niña de 3 años de edad e
hija de Abran Diaz, un trabajador
Edward Brown, presidente del jura-
do el cual ayer halló, a Roseoe
sin culpa de asesinato," dijo
del caso después:
"Ciertamente no nos tardamos mu-
cho en llegar a un convenio. Por-
qué nos deberíamos haber dilatado
Retornos, completos por el distrito
congresional 37, hoy le dan a Lowis,
Henry, Republicano, una pluralidad
de 3,087 sobre el Juez Frank Irvine,
Demócrata, de Ithaca en la elec-
ción especial de ayer.
Prohibición fue la cuestión domi-
nante en la campaña, el Juez Irvine
uíia liubbioa
Y SE OñTñs Lñ
TERCER TRAGE-
DIA,
;
.
mu
E MISION DE
Í.IOIÍTAÍIA Efl
APRIETOS
Acusado de Apropiarse $300,000
Durante su iermino de 0fi- -'
ciña.
Helena, Mont., Abril 14. iraní
Conley, anterior guardián de la peni-
tenciaría de estado de Montana, en-
tró a la corte de distrito hoy a de-
fenderse encontra de cargos de mala
apropiación durante su término co-
mo oficial "de la prisión, propiedad
valuada en aproximadamente 300,-00- 0.
.
Probablemente ningún caso en la
historia de Montana ha llamado tan-
to interés. Facciones polfticas del
estado se han puesto en línea, ambas
por y encontra del anterior guardián
y se dice que los resultados del pre-
sente pleito harán mas para decidir
cuestiones en la próxima elección
que cualquier otro factor.
Conley entró al empleo de la pri-
sión de estado en Deer Dodge como
guardia mas que treinta años pasa-
dos. Algún tiempo mas tarde él y
Thomas McTague tomaron la peni-
tenciaria bajo contrato. Ellos ope-
raron la institución con ganancia
considerable hasta que fue tomada ,
por et estado en 1909. Conley, quien
ha sido la cabeza principal de la pri-
sión, fue continuado como guardián
hasta Abril 17, 1921, cuando fue re-
movido por el Gobernador Joseph M.
Dlxon. M. W. Petter fue nombrado
guardián, cuya posición tiene ahora,
i Seguido de la remoción de Conley'
hinchó disgusto se levantó entre las
facciones políticas opuestas. Como
resuljado el Gobernador Dixon nom-
bró a T. H. MacDonald, un abogado'
de Kalispell para que investigara los
asuntos de la penitenciaria. Mac-
Donald fue nombrado en Abril da
1921, y protocoló su reporte con el
Gobernador y comisión de la prisión
en Noviembre 26. En el mismo él
alegó apropiaciones por Conley.de la
propiedad del estado valuada en maa
que 1200,000. "
Después de muchas juntas del
cuerpo de la prisión, el nombramien-
to de una comisión investigadora
maniobras, el Procurador Ge-
neral Welllngton D. Rankln entabló
pleito encontra de Conley para una
cuenta ya tarde en Enero. El pleito
ee uno en equidad y fue fijado para,
Juicio ante el Juez A. J. Horsky en la
corte de distrito del condado de Le-w- is
y Clark. s
Ambos lados convinieron en some-
ter quejas y respuestas enmendadas.
El procurador general protocoló su
queja enmendada el día 23 de Mar-
zo, alegando que Conley le debia al
estado mas que $300,000, como re
sultado de malas apropiaciones y
otras deudas. Como el pleito es uno
en equidad no se está Juzgando an-
te un Jurado. Se espera que se ne-
cesitarán varias semanas para Jua-
gar el caso.
EL ULTIMO CUERPO DE ALLEN-
DE LOS MARES AHORA EN CA-- -
MINO PARA SANTA FE.
El cuerpo de Felipe B. Montoya,
hijo de la Sra. Estefanita B. Montoya
de Las Veggas, arribó aquí el Miér-
coles en la noche para ser sepultado
en el cementerio Nacional, a según
noticias recibidas por A. C. E. Von
Nyvenhelm, el superintendente del
cementerio.
Se creia que el cuerpo vendría con
el último cargamento de soldados
Americanos muertos de Francia y se-
rian los últimos que serian traídos
aquí para eer sepultados
Montoya, quien fue soldado en la
Compania L Infantería 345, fue muer
to én acción en el Meuse el dia 31
'de Octubre, 1918, solamente once
dias antes del armisticio.
.7"3ilPflRñ
''.duüiort- "-
Casi líüerto en America por Tan
ta Bondad, Declara el lio Obs-
tante la EnviJIa de la Profe- -
n W,,édica.iuii as
Nueva York, N. Y., Abril 14. El
Dr. Adolf Lorenz era uno de los pasa-
jeros en La France, saliendo para la
Europa hoy. Iba acompañado por
Aton Wedl, importador, quien lo in
dujo a venir a este país.- -
El Dr. Lorenr. quien trató a milla-
res de impedidos durante su visita,
al principio fue obligado a cortar sua
operaciones debido a la oposición
que 61 encontró da miembros de su
propia profesión en todo el país. Fi-
nalmente él condujo clínicas libres
bajo la gula del departamento de
salubridad de Nueva . Yorkk, hasta
que obtuvo una licencia del estado.
Mas tarde, él tuvo clínicas en Ne
'
Jersey y Detroit. :
Regresará en Septiembre a perma
necer aqui y traerá a su familia, la
cual consiste de su esposa y dos hi
jos, con él. El hijo mayor, quien
tiene 86 años de edad, es médico y
asistente quirúrgico principal de su
padre, habiendo tenido cuidado de
su práctica en Vienna mientras que
su padre estaba en este pafs. El hi
jo; mas Joven, quien ya tiene cerca
di 18 años, entrará a Colombia - el
otoño que viene, preparatorio a prin-
cipiar una carrera médica.
Cansado y aburrido del trabajo que
ha hecho aqui, el Dr. Lorenz, quien
ya cuenta 68 años de edad, dijo:
"Es verdad que a veces he pare-
cido en peligro de eer muerto por
bondad, as grandes aniistudes que
me aeogieron y m rodearon en to-
das partes e áígo que' yo siempre re
cordaré. Me dió fuerza, para, hacer
mi trabajo en la face de hostilida-
des no diré eso pero de obstáculos
que fueron puestos en mi senda por
algunos miembros de mi profesión."
Esta referencia" fue el único co-
mento que él hizo sobre la actitud
e,nem!stosa de ciertas secciones de
la profesión médica Americana la
cual se hizo tan pronunciada en los
tempranos estados de su visita a mo-
do de levantar comento por los pe-
riódicos 'en todas partes, y virtual-men't- e
amontó a un "boycotf encon-
tra lie él en ciertos hospitales y clí-
nicas.
Cuando se le sugirió que tal ves le
gustarla la America lo suficiente a
su regreso para venir a ser un ciuda-
dano Americano, dijo él.
"Yo espero que mi hijo ge haga
ciudadano Americano."
El Nuevo Juez Federal Será nn
Juez "Ambulante."
Hay muy poca probabilidad que
otro distrito judicial federal sea
creado en Nuevo México, aun si el
estado finalmente obtiene otro Jues.
Eso, de cualquier modo, es la cre-
encia de hombres cercanos a Sena-
dor de los Estados Unidos H. O.
Bursum, quien obtuvo un provisto pa-
ra otro juez en el estado pasado en
el senado. -
Ellos dicen que el Juez adicional, el
el provisto de Bursum llega al Presi
dente Harding para su firma, Será.
un juez ambulante y el Juez Colín
Neblett permanecerá permanente
mente en Santa Fe, pero el otro
juez irá de lugar a lugar en él es
tado a tener corte y, si otro distrito
afuera del estado llama para un juez
de alivio él será el que tendrá que ir.
Para soportar su opinión, ellos in-
dican al Senador de los Estados
Unidos Jones, de Nuevo México
agregó otra enmienda al proyecto
nara Dermltir tener sesiones de la
corte en cualquier ciudad Incorpora
da en el estado.
NIÑA SE CREE QUEUE COMIDA
; POR LOS ANIMALES.
Las Vegas, Abril 14. El pueblo de
LA Y COLERA El
EL LE JAN 0
HiEílT
Casi ToJog los Fuertes Infectados
con la Haga; Los lmigrante
Deben Ser Vigilados.
(Por Alambra Arrendado al N. M.)
París, Abril 14 (Por la Prensa
Asociada) Viurtualníente cada puer
to en el Lejano Orlente está infecto- -
do con la plaga bubónica, cólera o
viruela," dice el Dr. Rupert Blue a
cargo del servicio de Inmigración de
los Estados Unidos en Europa, des-
pués de haber hecho una agrimensu-
ra de ocho semanas del Lejano Orlen
te por el gobierno ' de los Estados
Unidos.
El Dr. Blue agregó que los Esta-
dos Unidos serian . amenazados si
cualquiera 'de las enfermedades in-
fectaba a inmigrantes llegando a es-
tos puertos eran permitidos de em-
barcarse para los Estados Unidos.
Facilidades de desinfección, a se-
gún dice el Dr. Blue, quien arrlb óa
París boy, son ya sean inadecuadas
o no existen del todo. Dijo que ha
bla una ristra sin fin de peregrinos
con la plaga, Cristianos y otros, en
caminándose para Jerusa'.en y Meca
Durante el año pasado 98,000 furcoa
habla ido a Macea.
Hay 65,000 Turcos refugiados en
Constantinopla a según dice el Dr.
Blue, quienes están en una situación
desesperada de la enfermedad, cares-
tía o exposición.
FATTY ABSUELTO
.DÉ ASESINATO
Arbuckle, en su Tercer Juicio,
Hallado Sin Culpa por un Jura-
do en Unos Cuantos F'iiiutos.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
;' San Francisco, Callf., Abril 13.
Roscoe ("Fatty") Arbuckle,
comediante del cine, fue absuel-t- o
hoy después de haber pasa-- .
do por tres Juicios bajo un cargo
de asesinato por la muerte da la
señorita Virginia Rappe, actrii
de ta, pantalla, quien fue llevada
a un hospital fatalmente enfer-
ma después de una recepción en
la cual Arbuckle fué huésped, en
cuartos de un hotel aquí! Me-
dia hora después que la causa
fue sometida al Jurado ya tarde
ayer, el dictamen de absolución
habia sido convenido. Miem-
bros del Jurado dijeron que al
convenio actual se habla llega-- ,
do por aclamación dentro de
unos cuantos ' minutos después
que se retiraron a deliberar.
Arbuckle dijo que sus planes eran
Inciertos. ,
Voy a tomar un buen descanso y
a deshacerme de esta carga da pesa-
res," explicó el actor, cuya fama en
las pinturas estaba asociada coi su
pesada estatura.
"SI el público no me quiere," agre-
gó él, "yo tomaré mi medicina. Pe-
ro después de la pronta vindicación
que acabo de recibir, estoy seguro
que el pueblo Americano será"Justó.
Creo cue estoy intitulado volver a
mi profesión."
Miembros del Jurado, en manifies-
tos a la prensa, dijeron que Ar--
buckkle "merecía maa que absolu-
ción." La Sra. Irene Wilde, un ju-
rado, declaró, que el jurado habli
sentido "que absolutamente no habia
causa encontra de Arbuckle.'
Otro miembro dijo: "El pos Im-
presionó como un hombre que esta-
ba diciendo la verdad.'
Los Juicios prévios de Arbuckle
hablan resultado en desconvenios.
NO HABIA CAUSA ENCONTRA 05
EL DICE EL PRESIDENTE DEL
'JURADO.
San Francisco, Calif., Abril 13.
de Maxwell. " La niña desapareció el
Lunes, y se cree que se perdió. Que
la pequeña niña puede haber sido de-
vorada por animales silvestres se
cree. Perrof sabuesos de Ocaté han
sido asados en la pesquisa.
FALL APRUEBA EL
PLAfl DE POIIER A
.VETERANOS Eí
TERREOOS
El Proyecto, el Primero de su
Clase, Provee Para Poner Sol-
dados en el Proyecto de Re
clamación.
Washington, D. C, Abril 14.E1 Se
cretarlo Fall hoy dijo que aprobaba
el proyecto pendiente en el congreso
el cual provee por en-
tre el departamento del Interior y el
Buró de Veteranos en establecer una
población de anteriores
rehabilitados en una unidad reclama-
da de la Mesa de Yuma en Arizona.
Decretado da la medida el secreta-ri- o
dijo Indicarla el primer esfuerzo
practico en la puesta de hombres del
servicio en nn proyecto de reclama-clon- .
El plan del proyecto contempla la
entrega al Buró de Veteranos, un
nílmero de unidades de 5 y 10 acres,
de terrena de labranza por los cua
les el servicio de reclamación pro
porcionará un Bistema completo de
Irrigación. Veteranos capaces de ha-
cer labranza serian enseñados qn
agricultura durante el. periodo de la
preparación del terreno y la construc-
ción de edlficiosí y'tan "pronto como
ios terrenos sean productivos, toma--
ian sus trecho. '. ' ' ,
DICE QUE LOVATO
110 QUERIA QUE
BACA FUERA
CASTIGADO
HOMBRE DE BELEN, FATALMEN-
TE HERIDO. LA NOCHE DE LA
ELECCION, HIZO SABER SU.
DESEO, DICE LUNA.
, El deseo moribundo de Celso Lova- -
to, de Belén, quien fue baleado por
Santiago Baca, su hermano político,
el dia 4 de Abril y murió tres días
después, fue que Baca no fuera
Jesús M. Luna, comisiona-
do de corporaciones, dijo en días pa-
sados.
Luna estuvo al lado de la cama de
Lovato,en el hospital, a donde fue
llevado después que fue baleado,
cuando murió en la noche del dia 7
de Abril y dijo que el hombre herido
hizo el mismo manifiesta al alguacil
del condado de Valencia.
Baca, no obstante, fue afianzado
para aguardar la acción del gran Ju-
rado bajo una fianza de $12,000 aun-
que acusado solamente de homicidio
casual. Todavía se hallaba en la cár
cel, no habiendo dado la fianza, cuan-
do Lun partió de Belén para regre-
sar Santa Fe.
El baleamiento ocurrió enfrente
del Hotel de Belén en la noche de la
elección. , ,
.
Salió a luz. Luna dijo, que Lovato
y otro hombre estaban 'haciendo
fuerza llevar a Baca a su casa; ellos
lo llevaban de los brazos uno de ca-
da lado, pero él los tiró; y Lovato,
levantándose, agarró un brazo otra
vez y Baca acó un revólver y lo ba
leó en el estómago.
UN DIPUTADO MUERE.
New Bern, N.- C, Abril 14. El Di-
putado S. M. Brinson, del tercer dis-
trito congresional de North Carolina,
murió en nn hospital de New Bern
hoy.
mas Todos .estamos unánimes
desde el minuto que entramos a!
cuarto del jurado. Tomamos sola-
mente una votación, y esa en una
votación parada. Nosotros estába-
mos fuera del cuarto de la corté cin-
co minutos 'y necesitamos solamen-
te la mitad do ee iiempo para con-
venir." í
Una votación, , nada de argumen
to," fue el modo en que el Jurado
W. S. Vancot explicó la situación.
"Nosotros sentimos que absoluta
mente no habia can si encontra de
Arbuckle," dijo la Sra. Irene Wilde,
otro jurado.'
Nosotros creímos a'Arbuckle; eso
era todo lo que habia en el caso," di-
jo el Jurado Balley. "El nos impre-
sionó como un hombre que estaba di
ciendo la verdad y eso fue todo lo
que necesitamos."
','
.
.
,
.
.'
La señorita May Sharon, otro Ju-
rado, dijo: "Desde el tiempo que el
caso del estado fue completado,, yo
por una, sentí que era suficiente."
"Todo lo que oímos Indicó que Ar--
buckkle estaba inocente," dijo Arthur
Calhoun, otro Jurado.'
LÜ5 GIL..X...S EI1
LiS r.:s:iA3 Idis- -
PARAII A LOS
.
VAG
La Quiefud en el, Distrito de Gal-lu- p
Permasece sin Quiebra Ex-- !.
cepto por.' ,E?te InciJeste. ,',,.
Gallup, N-- M., .brU. Í3Por la pri-
mer vez desde qu ellos arribaron al
campo carbonífero de GaKup, las tro-
pas de Nuevo México el.. Miércoles
antepasado en la noche fueron, llama-
das a usar sus rifles
.Springfields.
Varios hombres quienes fueron re-
portados que andaban rondando cer-
ca de una de las minas recibieron
disparos de los guardias, pero ningu-
no fue lastimado, de otro modo con-
tinua la quietud.
La . confiscación y destrucción de
de licor Tiecho en la casa en el
campo minero de Navajó y 10 galo-
nes, que se dice haber sido hallados
en posesión de una mujer anciana
faltaron en "enseñar nada."
El movimiento mineros y sus
familias del "terreno de la compa-
ñía" seguido de u despojo de casas
pertenecientes a las minas, a carpas
proporcionadas a ellos por las tropas
continuó ayer quietamente. Los.
huelguistas ' aceptaron la órden de
despojo con calma y se cambiaron
tan quietamente cuando fueron avi-
sados por sus caudillos.. :
LOS FERROCARRILES : TIENEN
CARBON SOLAMENTE PARA 12
DIAS, i ',
Gallup, N. M., Abril 13. El Ayu-
dante General Brown dijo hoy que el
abasto de carbón para los ferrocarri-
les en Nuevo México era solamente
suficiente para 12 días y ios ferroca-
rriles dijeron que tendrian' que parar
de correr trenes en el estado en 10
días si el sobrante del., distrito de
Gallup ra cortado "y laa cuatro lo-
comotoras que usan aceite en el
serian suficientes para tener los
correos del gobierno en movimiento."
Se trazó, si la huelga en el campo
de Gallup" salla con éxito, dijo él, de
llevarla al canfpo de Ratón y Dawson
y a otros campos.
'
"El Gobernador estaba enteramen-
te Justificado en declarar ley mar-
cial en este distrito," dijo él, "y está
perfectamente Justificado en tenerla
en efecto aqui mientras la situación
esté como está." ,
Brevemente, el propósito de tener
a ,1a milicia aquí es de proteger
los hombres que deseen trabajar en
las minas en su derecho de hacerlo,
preservar el órden, supervisar .la sa
lud y proteger la vida y propiedad.'
declarándose por el abolimiento del
Acta de Volstead y substitución de
una medida la cual legalizarla la
venta d0 cerveza y vinos. El Sr.
Henry estaba por prohibición.
EIS 11LQÜES DE
rusos l:oisi?.ai
mes de la si-
guiente coseC-
HA.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Geneva, Abril 13. Entre
y 7,000,000 de Rusos ' ha-
brán muerto de hambre antes
que las siguientes cosechas allí
sean cosechadas, a según un re--,
porte, recibido hoy por el Capi-
tán Quisling, representando a la
organización Internacional de
'
en cabezada por el Dr.
Frldtjor Nansen. El 'Capitán
Quisling calcula el número de su-
frientes el dia 1ro de Mayo, en
500,000 en la región de Odessa y
en 1,000,000 en cada' una de las
siguientes regiones afectadas:
Nicolareff, Ekaterinoslav, Do-net-
Kharkof, Krementchoug,
y Poltavau.
LOS SABUESOS Eli
POS DEL ASESI- -
0, SE CREE
Diputado Alguacil de Sandoval
Halla Rastro Cerca de Placitas
y Obtiene los Perros ié h '
Prisión.
Los perros sabuesos de la peniten-
ciaría, usados para seguir a prisio-
neros que se fugan, fueron manda-
dos a Bernalillo el Miércoles antepa-
sado en la mañana cuando el Algua-
cil Mariano Montoya, del condado de
Sandoval, reportó :una vereda, la
cual se cree haber sido hecha por el
asesino de Vidal López, ha sido ha-
llada al pie de la sierra de Sandia,
cerca de Placitas, al oriente de Ber-
nalillo.
López, un arreador de automóbiles
de Albuquerque, fue baleado a muer-
te cerca de Bernalillo el Sábado an-
tepasado en la mañana, supuesta-
mente por un hombre quien se cree
ser James Wiggins, quien, ee dijo,
llamó por el carro de (López. El su-
puesto nombre del hombre se supo
én una caballeriza donde ee reporta
que dejó una montura después de ob-
tener un préstamo en la misma, pe-
ro nada mas se supo en cuanto a su
identidad.
Se reportó por el Alguacil Monto-
ya que los rastros bailados cerca de
Placitas eran idénticos con rastros
hallados en la tierra suelta en el lu-
gar donde el cuerpo de López fue
hallado la mañana después que fue
muerto y se creyó que el hombre
buscó abrigo en la sierra de Sandia.
SE ACUSA CON CULPA DE
SENTENCIADO A 7
ANOS DE PRISION.
Silver City, Abril 14. Seguido de
un alegato de culpabilidad a bigamia
en la corte de distrito ante el Juez
Ryan, Earl E. Sage, querellado en ol
término de Marzo de la corte, fue
sentenciado a servir no menoi que
tres ni mas que siete años en la pe
nitenciarfa. Fue llevado a Santa F
Ja principios de la semana.
La Viuda del Doctor Asesinad
te Suiciclia; la Madre Cae
Muerta en el Funeral,
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Nueva York, N. Y., Abril 14.
Otra tragedla viniendo del asesl-nat- o
sensacional del Dr. Abra- -
ham Glickstein por la Sra. Li-
llas Raiseen en Brooklyn en
Diciembre pasado, fue registra-
da hoy cuando su viuda,, la Sra.
Anna Glickstein, dio fin a su vi-
da brincando de la ventana del
tercer piso de la casa de su ma--,
dre en Brooklyn. La madre del
doctor cayó muerta en su fune- -
La Sra. Glickstein habla cata
do pasando por una fuerte cavi-
lación .mental desde que su es-
poso fue baleado, log miembros
. de la, familia Indicaron, y se di-
jo que habla estado cavilando
. sobra la reciente absolución de
Olivia M. F. Stone por el asesi-
nato de Ellls G. Klkkead, ante-
rior abogado de Cincinnati.
La Sra. Raiseen, quien ha confe-
sado el asesinato del Dr. Glickstein,
es ahora una prisionera en la misma
cárcel donde la señorita Stone fue
encarcelada, aguardando juicio.
La Sra. Lena Tubanaky, madre de
la Sra." Glickstein, dijo que al tiem-
po del juicio de la señorita Stone su
hija exclamó: "Si la mujer Stone
ale libre, la rauier aue asesinó a mi
esposo saldrá, libre. De todos modos,
mientras el doctor' esta muerto, es
mucho mejor que yo también lo ea--
té." ; ,.
. Francés Glickstein, la hija de 16
años de edad de la , mujer muerta,
quien vino de Lukewood, N. J., a pa-
sar la estación de la eemana sinta,
durmió con e"a anoche, la madre re-
tirándose cerca de la media noche.
Francés dice que su madre parecía
estar mas contenta esa noche. Cuan-
do Francés se levantó temprano es-
ta mañana su , madre no estaba.
Pronto después, un policía quien ha-
bla hallado el cuerpo en la vanqueta,!
recordó a la familia, ; " . .
La cabeza de la Sra. Glickstein ha-
bla pegado en un puntal de hierro a
la entrada de la casa.
LA TERCERA EN LA RAGICA TRA- -
GEDIA.
El suicidio de la Sra. Glickstein es
la tercer muerte en la trágica trage-
dia la cual comenzó en Diciembre,
cuando el Dr. Abraham Glickstein,
un médico prominente de Brooklyn,
fue asesinado por una mujer quien
habla sido admitida con otros pa-
cientes A su oficina. El baleamiento
no fue atestiguado por ninguno de
los otros pacientes en el cuarto de
espera del médico, y lo primero que
se supo de ello fue cuando el , Dr.
Glickkstein bambaleó por entre una
puerta y cayó, muriendo al momento.
Su asaltante se escapó.
La madre del Dr. Glickstein cayó
muerta cuando vió el cuerpo cuando
iba siendo llevado a la casa de Glick- -
stein.
Tres dlaa después del baleamiento,
la Sra. Llllian Raiseen se rindió, con-
fesando que ella habla matado al Dr.
Glickstein. Ella declaró que su mo-
tivo fue venganza por una operación
que el medico le habla hecho, la cual
la habla incapacitado de er madre
Ella admitió que- ella tabla estado
por varios años 'bajo la Influencia
del Doctor," y se habla sometido a
la alegada ' operación por su suplica.
La Sra. Raiseen se halla en la cár
cel aquí, aguardando Juicio bajo un
cargó de asesinato.
'
la F"ci::::aoN gana la i
ELECCION EN CORNING, N. Y i
t
Corning, Nueva York, Abril 14.
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La señorita Laura Jaker, quien está demandando a Jay J. Ltviugston,
acaudalado contador, por $50,000. La señorita Jaker fue lastimada cuando
Lclgliton Cí Taylor, secretario dol finado Senador Penrose, la Sra. Alma
C. Smythe de Alexandrla, Va., alega que ella fue a rer al Senador Pen-
rose en cuanto a un endosamiento de negocios y uue el secretarlo del
estadista ee robó un beso mientras ella aguardaba. Taylor, negando el
robo del beso, dice uue la mujer lo molestó tanto hasta que tuvo que
ecahrla de la oficina cuando el Senador Penrose declinó verla. La Sra.
Smythe dice que los oficiales del gobierno están ayudando a Taylor.
un automóbil, manejado por Livingston, en el cual ella Iba, se encontró
coa un accidente. Cuando se le preguntó que bí para donde iba mirando
el demandado cuando ocurrió el accidente la señorita Jaker dijo, "Ea mis
meros ojos." ' ' ' .' '!íu
Cuanto le va a costar la ocupación EL PAPA CUSCA CARIDAD DE
LOS ALIADOS PARA LA FA-
MILIA del e:ferabür
CARLOS.
Gonoá, Abril 7. (Por la Prensa
Asociada) Un esfuerzo será hecho
por la Santa Sede para hacer que
los representantes de las naciones
que se reunirán aquí en la conferen-
cia económica hagan provisto para la
familia del anterior Emperador Car-
los de iuslrla Hungría, ahora prác-
ticamente destituida, se dijo hoy. El
ruego, se cree, será presentado en
nombre del Papa PIO por la delega-clo- n
Espafiola. '
HALLAN MODO- DE
PAGñlí EL, COSTO
DEOGUPACiOi
El Tesorero de Estado Dirigido de
Expedir Certificados si Excede
$5,000.
Loa 250 soldados del estado manda-
dos al campo de Oallup no tendrán
que esperarse hasta que la se reúna
iue esperarse hasta que se , reúna
Su pago, el Procurador, General Har- -
ry S. Bowman le avisó al Gobernador
Mechem ya tarda el Jueves pasado.
Si el costo no es mas que $5,000,
dijo él, el tesorero de estado debe
pagarlo de fondos no apropiados en
Su posesión, pero si pasa de ese
él está dirigido por ley de ex-
pedir certificados de deudas.
En soporte de su opinión,' el Sr.
Bowman cita la Sección 38S3, Código
de 1915. :
No Bolamente las tropas serán pa-
gadas, pero ellos recibirán $2 por
lia el pago fijado por ley por priva-
dos llamados a deber en el estado, en
servicio federal ellos recibirían mas
que $1 al dia.
ENCAMINADA DERECHO AL
. ...
V
Sin Hogares; El Departamen-
to de Guerra ve Solre los Re- -
fugiados.
(Por Alambre Arrendado af tí. M.)
Cairo, ni.. Abril 15. Una quiebra
ocurrió efl la Gran Torre esta maña-
na y el crecido rio Mississippl se es
parció sobre' cinco Jnil acres de te- -
rrano cultivado. El agna tiene once
pies de hondo ea algunos lugares y
todos toa residentes han huido para
terrenos altos.
Naples, Illinois, Abril 15. (Por la
Prensa Asociada) Peleando las cre-
cientes todo hombre en su turno, los
hombres de Naples esta mañana per
dieron su batalla para retener sus ca
sas de las olas devastadoras , del rio
de Illinois.' Para "el medio, dia hoy
toda la populación d8 400 familias se
obligarán a U3ar sus casas y encam-pars- e
en carpas da la armada en el
terreno al norte que los Jefes Indios
y el General Graut hicieron famo-
so.
EL DEPARTAMENTO DE GUERRA
TENDRA CUIDADO DE LOS RE-- .
FUGIADOS
St.' Louls, Mo., Abril 15. Instruc-
ciones para hacer provistos para el
alivio de los sufrientes de las cre-
cientes en el territorio aJ sur de St.
Louis han sido recibidas en las forta-
lezas da Jefferson del Departamento
de Guerra, el Coronel H. B. Yates
comandante de la posta militar dijo
hoy. El Coronel Yates declaró que
los soldados estarían listos para dar
ayuda a personas en los distritos
anegados y que carpas y raciones se
rian proveídas.
LA PERDIDA DE COSECHAS LLE-
GARA A UN MILLON DE PESOS.
Cairo, III., Abril 15 Una pérdida
calculada de mas qaa $1,080,000 de
cosechas se teme por los labradores
residiendo en cuatro ílstritos de de-
sagües al norte do.Cairo, como resul
tado de laa crecientes del rio Míssls
sippl. Una área aproximadamente de
75,000 acre está siendo inundada
con despacio y todas las familias en
el distrito han perdido sus casas.
Centenares de ciudadanos están
trabajando para fortalecer los levan
tes pero los mas de ellos admiten
b.ue ellos están peleando una batalla
perdida. El rio devastó una sección
de 200 pies del levante eu Aldridge
ayer.
Con la continuación del rio
todas las
.preparaciones han
sido hechas para evacuar toda la
Brea amenazada, ,
PRONOSTICACION ALARMANTE
PARA LA CRECIENTE DEL
Memphis, Temu, Abril 15. Sin en
trar en n predlcctoa en Cuanto a
lo que vendrá a suceder, un boletín
del buró del tiempo expedido hoy
pronosticó "ana aumentad y iroion-- ;
Bada Indefinidamente "creciente en
e rio Mississippl como resultado de
lluvias excesivas en el valle de Oblo
durante las últimas 24 horas.
LOS ATARQUES DE PEORIA TO-- ,
DAVIA SOSTIENE LA CRECIEN- -
,
Peoría, 111., Abril 15. Con el río
do Illinois estando todavía a 24.7
pies el atarque del Orlente de Peo-
ría está sosteniéndose todavía eBta
mañana y lo peor de la creciente se
cree que ha llogado. Solamente vien-
tos fuertes caucarán ahora el atarque
del Orlente de Peoría que s quiebre
a según dicen Jas autoridades. De-
cenas de hombres trabajaron fiánti-cament- e
toda la noche en una nebli-
na densa reparando .goteras y repa-
rando lugares valos en los atarquos.
Refugiados de los distritos inunda-
dos estaban tvU mañana levantando
bojares improviaionados y arpas.
Todo el distrito es un mar do lodo
y agua y aun los tiactorcs les cua-
les fueron usados para mover carros
Foitolflcs at Sao ta. ís M Mtie
Condsdo do iandcval.
1922.
paz" en un hogar es el AMOR; si se
necesita que la madre cuide con ver
dadero amor a' sus hijos, y que solí
citamente atienda a bu marido, sin
mostrarse jumas ENOJADA, cuando
ílgo le disguste, puede amorosamen-
te explicarlo al marido y tiene ma-
yores probabilidades 8ó conseguirlo,
y nunca debe la mujer de aceptar el
tonto sistema de mostrarse enojada
jiara convencer al marido en algún
Ssiinto, siempre explicarle con amor
y verán que "con amor nada se sien-
te." Cop.
QUES ES LA IMPRENTA?
La Imprenta es la cuna del pro-cres-
en míe Vive la humanidad, es
el torrente del saber,derrkmado por
el mundo," es el viento, es triunfante,
que agitando eu su carrera vuela por
la esfuera terrestre dejando en pos
de sf la Ignorancia, vencida agonizan-
te.
I Imprenta imprimió los grandes
libros de filosofía, y artes de los mas
grandes secretos y oficios.'
La ' imprenta imprimid los buenos
libros en donde se están educando
vuestros hijos.
La imprenta Significa' mas que
las águilas y los candores que se-- re-
montan a las alturas inaccesibles,
porque ella- - va mas allá, la Imprenta
es la imagen del pensamiento, y éste
es Infinitamente superior a las mas
igantescas alturas del universo.
Si no hubiera Imprenta, fuera lo
mismo que si no hubiera sol, el sol
alumbra el orbe entero, la imprenta
nos alumbra de la Ignorancia y nos
hace ver la Inteligencia y civiliza-
ción, si no hubiera sol ni imprenta
estuviéramos completa en tinieblas.
La Imprenta es la poderosa luz qne
se difunde por los mares, es la luz
que Ilumina el alma. Es él poder,
es el cerebro, es la gloria, ers la voz
Sonora qiie hermana a los hombres
hablándoles en el corazón.
La imprenta representa el pasado,
es el futuro y el presente delrra pue
blos, es la que emana justicia, paz,
alegría o dolor.
La imprenta, es el nervio cerrado,
potente, que mueve a su impulso los
destinos de millones de seres, porque
e3 el pensamiento hecho materia.
La imprenta, es el trabajo redentor
y las luchas sin armas mortíferas
son sus compañeros, y con ellos,
cual una fuente inagotable, ofrece
los hombres el bienestar, el alimento
espiritual,- - mas necesario que el
"
'
La imprenta es noble porque ; dá
forma a los ideales, es sublime por-
que es trabajo en provecho colecti-
vo.
La imprenta trabaja duramente pa-
ra dar a luz sus sanas ideas, y por
estos poderosas respuestas, merece
justameraute sus cortos honorarios
que le gana al aüo por la subscrip
ción, que ea muy justo su redamo
que so lo adeuda por algunos subs-
criptores. J. R.
patarac m ffaeoM Cls Uattar at tos
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LA ORDEN EN ÉL HOGAR.
ílíista la sociedad hemos repetido
que, la" educación del niño empieza
en el hogar y que el ejemplo que en
la vida le pongan sus padres, será
el camino a seguir por parte del ni-fi- o
ya (lúe por su falta de conocimien-
tos diapone únicamente dol Instinto
y el Instinto lo guía a la imitación
de los actos que ejecutan loa que los
"rodean.
Si pues, los padres quieren tener
hijos que sean modelos, han, de ser
ellos los primeros en dar el ejemplo
empezando desde sus costumbres en
el hogar. .
Ya haremos ver que la mujer es
"la Reina del hognr'y por lo mismo
depeude de sus procederes la felici-
dad de la familia. Esto sencillamen
te parece falso, hay hombres dema
siado imiiertinentea que buscan
siempre motivo para en discordia
con bu mujer, pero si la mujer es
inteligente, y si, absorbe todo, desea
el bienestar de sus hijos y el d si
misma, con facilidad encontrará los
medios par conseguir el "a 4Ue 86
propone. "
Orden, economía, limpieza y amor;
gon los cuatro puntos principales pa
ra la felicidad de un hogar, o mejor
dicho, ios medios de que puede dis
ooner una esposa para asegurarse
su propio bienestar y el de ' hijos.
El órden consiste ea la organiza-
ción del trabajo doméstico; señalar
según las necesidades, la hora de le
vantarse y la de acostarse, la distri
bucion del tiempo convenientemente
para ejecutar los distintos trabajos;
mantener cada cosa en su lugar y
que haya un lugar para cada cosa;
no perder el mas mínimo detalle pa-
ra dar al hogar sencillez al par que
belleza.
Viene luego la ECONOMIA; qne es
Como consecuencia del órden.
tiomta nd quiere decir miseria ni
privaciones; indica la manera de em-
plear bien el dinero;-
-
Comprar todas
las cosas que necesita la casaí- - gas-
tando en nna sana ahnnil-mt- ali-
mentación liacef tanto derrocho
de trajes de modas, de perfumes, de
adornos y de tuntas vanidades que
produce el disgusto de los maridos
pobres que trabajan durante, y la
mujer que no tiene práctica eh la
economía, siempre se verá que pare--'
ce qué el salario del pobre marido
no ser suficiente, la razón es que
ella gasta mas en perfumes etc., que
lo que él pueda ganar de sueldo.
Una casa limpia, indica una mujer
trabajadora y de buen gusto. La
limpieza es el complemento de la
'economía.
Una mujer con trajes sucios, zapa-
tos rotos, la cabellera toda enmara-
ñada, aun Cuando esté haciendo los
trabajos de la casa, provoca en el
marido el disgusto.
Para completar las indicaciones
que hacemos. hemos decir, que la
fuerza mas grande, para '.asegurar la
de Gallup al estado no se puedo de
cir, pero pasará del límite de los
El costo de la transportación
sola está puesto en $7,000, pero no ofi
cialmente, y el costo da tener a los
hombres eu el campo probablemente
serán $i00 "nl dia. Ya han estado
alli diez dias.
Un Millón Listo Para Alivio de los
en Nueva York.
Albany, N. Y., Abril 14. Los pri
meros pasos por alivio de los que no
tienen trabajo y veteranos desliabl-litado- s
de Nueva York, bajo provis
tos de uti proye'eto" firmado ayer por
el Gobernador Milter,' fueron tomados
hoy en una junta de la comisión de
alivios de los veteranos creada por
el acta. La ley ha hecho disponibles
$1,000,000 para el alivio inmediato de
los que estén dentro de
sus provistos.
Un veterano, que esté sufriendo de
una enfermedad o lastímaduPa
durante su servicio o co
mo resultado de la misma y quien ha
estado fuera de empleo regular por
dos semanas, podrá recibir $30 al
mes si no llene ningunos dependien
tes, o Í45 al mes si tiene depenfliell
a. '- .
ALTAR; NADA DE BROMAS YA.
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cargados de muebles de casa, esta
ban detenidos.
CIUDADANOS QUE REHUSAN AHO-
GARSE.
.i ...
'
;
Beardstown, 111., Abril 0.5 (Por la
Prensa Asociada) Tres pulgadaB
mas del rio de Illinois en las calles
de Beardstown esta mañana dieron
grito de alarde de los muchos ciuda-
danos que vienen a lo que seria, que
permanecerían hasta el último, que
tres pies mas de agua no podrían
hacer mas perjuicio que las tres pul
gadas de hoy.
24 DINASTIAS DESAPARECEN EN
EUROPA.
171 fnin,wn "Atmanamia da Gfftha"
publicado en Berlín, en su edición de
este año contiene hecnos interesan-
tes del os cuales sin duda alguna' que
.i maa firiren v ría TmlnitAntA actua
lidad, es el informe enciclopédico que
contiene de las ninasiias reiuauiea
que han desaparecido del continente
con motivo del derrumbamiento de
sus tronos.
Según el almanaque, actualmente
ntn cvi.iun on a1 uiiwdn diez v sie
te dinastías soberanas reinantes,
contra cuarenta y una que en ei auu
de 1914 imperaba en los diversos
países de la tierra. Veinticuatro de
estas dinastías perdieron sus tronos
a. aJ trnaciirsn lie la snierra. T de to- -
,iaa aliña nin rinda aifftina oue el de
senlace mas trágico fue el de la di
nastía de los Komannotr, en uusia.
De esta familia real diez y ssls
a ana miemlirns fueron asesinados
durante la revolución rusa y después
de ella, y bien es conocido del mun-Ar- .
onforn a1 triRta v doloroso enlloco
que selló el tmuerlo de los Zares en
las estepas heladas ue aiueria.
De conformidad con lo que la
mencionada dice al hablar
de las dinastías reinantes que oaye- -
ron en Alemania ios rrincipes ae to-
das ellas queocupaban tronos en las
riivarans reciones dol Dais, abdicaron
de ellos en lo personal, en idéntica
forma que lo hiciera el Kaiser y el
TrWna Heredero, ñero sin que ex
presaran que a nombre de la dinas
tía de los Honenzonern, o oe ibs
otras remantes n el. caso ue ks
Prínclnesl se abdlcaoan los aeréenos
de las familias reale
Actualmente, el anteo staoo cen-
tral europeo que está regido por
Soberano, es el Principiado de Llech- -
tenstels, que esta uoieauo emre no-tr- ia
v Suiza, ñero és tan pequeño,
un volnte minuto s tiuede ser
atravesado, a bordo de ' automóvil.
Los demás principiados, oesapare- -
cleron tal vez para siempre, y las
rtinniHa reinantes, auizá solo sub
sistirán a través del as páginas de la
historia.
LA CIUDAD DUCAL REPORTA 350
CASOS OE 'FLU"; POCOS tN
SANTA FE.
Mientras qne se reporta ' que el
fin" h.i cocido a 3f. personas en
Albuqnerque durante ésta, la tercera,
epidemia desde la Gran Guerra, la
enfermedad hasta ahora no ha aga
rrado mucha fuerza en yanta a
KPKun los rep'Ttvs de los medióos!
Una muerte y vano casos nan sitio
reportados, no obstante. Ningunos
caso nuevos ta reportaron la sema-
na pasada en la oticina de salubri-
dad de condado.
l'no ie los pacientes quien vino
recientemente con el "flu" recuperó
en día pasados y díó na entrevista
breve bis síntomas iie a enfer-
medad. Mo sentí como si alsiuert
mo hubiera dudo un golpe eu la es-
palda y dolencias en todo el cuerpo
como si me hubieran dmio una pal-
iza" dijo fl. "Tenia dolor de cabe-
za! sobre los ojos, pero níncuna de-
bilidad especial. La Principal y me-
morable sensación estaba eu la
EL VINO ES SALUD, VALOR Y .
ALEGRIA, DICE POINCARE." --
i
Paria, Abril 14. "SI el vino hubie-
se sido malo para la salud este be-ch- o
hubiera sido conocido desde loa
tiempos de los antiguos griegos y ro-
manos; mas aun, dede eV Génesis,"
díjó el primer ministro iPoifleard, en
un discurso pronunciado al final íe
la "Semana del Vino.'
"Los Estados Unidos Iguló di-
ciendo Polncaré son duefíos, tonio
es natural de dictar su legislación ln
terna, pero deben ireconocef la ver-
dad, tal como la expresó el gran poe-
ta anglosajón de que el Vino éí sa
lud, talor y alegría. -
No dejen de mandarnos su receles
vieja 1 pedir 1 cambio sa perió-
dico a otro lugar, pues es necesaria-par- a
hacer el cambio Además, neos-sitam-
nna semana para Itacar I
Bambia es las lista
fY '
"Tt-.,.- . '.' ;
f. .... .. r-- u; i
I V'i íü mAik ;
. LA ESPAUDA DE i
': que se puede de-- j.
pender-1-económi- ca
y exce!ente---siem- - é,
pre pura y cflcien. 1
Alsa al propio tipm- -
po y en el modo i
:, propio.
II
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La señorita L&ndon P.ak'er, quien diee que ahora si es la verdad. Aca-
ba de llegar a sa casa eu Chicago de California en la primer piorna do bu
jornada a Londres lara venira spí la esposa do Allister McCormick. uno
de los Jóvenes solteros mas ricos de Chicago. Arreglos para la boda han
sido hechos variaí-- , veres en, Chicago, pero algo ha tenido siempre para
estorbar los planes de la señorita Baker á último úniuVento. . '
PACIDA TRESEL NUEVO KEXICANQ (Semanario) DE SANTA FEN.'M- -
ESPOSA-D- UN A BOGADO DE PHI LADELPHIA.CAUDILLO COSSACK, ARRESTADO. LA COOTEFEDEHñL
a
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DISPONE DE 260
n m tt rtr i innn
"üiidodon yyon
LA; GASA BE COR-
TES SACADA DE
lfl MIA IliLI- -
- 'JAR Convicciones Obtenidas en Casi
Los Hermanos ArraÜjos Muy Agrá
decíaos del trabajo del Depar-
tamento Voluntario de Bom-
beros.
El corral de los perros, en el cual
tantos caninos extraviados fueron
encerrados en la reciente campaña
áe mordaza cuando habia temores
Todos los Casos; Causas de
Ovejas Ocupan Ahora la
Atención.
Cuando el Juez de la" Corte de Dis-
trito de los Estados Unidos Colín
Neblett multó a Ponceano Casados
en $100 y los costos el Miércoles an-
tepasado por posesión ilegal de so-t-
en Columbus, Nuevo México, el
dispuso de la última causa de viola-clo-
del Acta de Volstead que se
averiguó en este término de la cor-
te.
El número total de . casos fueron
260, los cargos "siendo posesión Ile-
gal, transportados ilegal, manufac-
tura Ilegal, o teniendo las cosas pa-
ra manufacturar principalmente des-
tilerías de cobre. Alguno de los de
de rabia en dichos animales, fue des-
truido por el fuego el cual estalló a
las 3 de la tarde el Miércoles ante
pasado. Las ' llamas fueron descu
1 Juez Hc'ioman Vé al Goberna-
dor y el Término del Condado
de McKinley Seguirá, se Dice
La Corte de Distrito será te-
nida en Gallup, la cual se abrió
el Lunes en la mañana, cuando
la casa de cortes fue mudada de
la zona bajo ley marcial.
Se dice que a esta decisión se
llegó el Jueyes pasado en la ma-
ñana cuando el Juez de la Cor-
te de Distrito Hollornan, del pri-
mer distrito Judicial, conferenció
con el Gobernador Mechem. Se
cree que el Juez explicó la sitúa-cio- n
al gobernador, , llamando
atención a los arreglos hechos
para el término regular de la
corte de distrito,, la instalación
de .27 miembros del gran Jurado
y 33 del pequeño.
Después de que él llegue a
Gallup, el Juez Hollornan tendrá
una oportunidad para ver obre
la situación de las minas, pero
biertas en el granero de madera de
los Hermanos Armijos, en la Aveni-
da de Hillside, y debido al severo
viento en dicho dia, el granero pron-
tamente fue reducido a cenizas, aun-
que el departamento de Inc3ndiosmandados fueron procesados o Juz
gados en todos los tres puntos po La Sra. Marión Gaynor, hija del finado Mayor William J. Gaynor dola Ciudad de Nueva York, se ha casa do la segunda .vez. Ahora es la es-
posa de Karr Mengel, un abogado de Phlladelphia.
sesión, transportación y manufactu
respondió prontamente ytiró- una bue-
na fuente de, agua en las llamas. El
granero contenía maquinaria de la-
branza, alfalfa y varia herramienta y
ra, pero en los mas de los casos fue
posesión y transportación.
la pérdida se calcula en $500 cubierHubo varios juicios que se
muy duramente, pero
fuero obtenidas en casi todos
ta en parte por aseguranza. Cinco
cabras finas en el lugar fueron re
santo por muchos parientes y ami-
gos y vecinos. Sus restos mortales
fueron sepultados en el campo-sant-
de Los Cerritos del mismo lugar.
Su seguro servidor,
J. M. MONTOTA.
los casos, y grandes destilería desi movidas cuando nn vecino apurada-
mente fue a la casa de Antonio Ar-cobre ocasionalmente figuraron en
sin miras de condiciones, se
cree que el término de la corte
de distrito se tendrá a según
los arreglos hechos en tiempo
El General Gregory Semenoff,' jefe Cossack y caudillo mijo y le informó a su madre que ella evidencia.
fotografiado cuando fue encontrado por agentes del gobierno en el Ter granero estaba en llamas. El Sr.
se hallaba en Las Vegas.minal de Pennsylvania, ciudad de N ueva York. Está acusado de haber
Mientras que 260 casos fueron dis-
puestos, mas que 100 fueron Juzgapasado. se robadopleles y estambres en la c antldad de 1475,000. Está afienzado
afios, apenas hacia cuatro meses que
se habla casado. Deja para lamen-
tar su triste separación de este mun-4- o
a su esposo Juan D. Manzanares y
a sus padres Maxlmiano Salazar y
Eloísa T. de Salazar, cuatro hermani-tos- ,
dos hombres y dos Imujeres y
un eran número de parientes; La
enfermedad que padecía era del co-
razón la cual la tuvo postrada en ca-
ma por 15 días, la cual la sufrió con
gran resignación y paciencia. El dia
3 tuvo lugar su funeral con misa de
cuerpo presente por el Rev. P. Isidro
y fue acompañada hasta el campo
Un Incendio también estalló en laIMPORTANTE TERMINO DE COR dos en un dia, todos estos 100 debajo una fianza de $25,000.
.: ,: TE,'-- ' ';:. mandados acusándose con culpa y re calera, varios Centenares de yardas
al oriente de la casa de Armijo, don
Cuando conteste nuestros nuncios
pídalos, mandando el Importa, a
a "El Nuevo Mexicano"
Prometa ser un termino de corte cibiendo multas de $25 hasta $500
de quince cuerdas de leña estabandice qué él tiene evidencia que una En la mayoría de los casos dondelante Anna H. Hopewell, ejecutora
de su estado fuera substituida comogavilla organizada ha estado robando apiladas, y tres de ellas se quema-
ron, el departamento voluntario de
alegatos de culpabilidad fueron en-
trados las sentencias fueron leves,
y matando reces, y vendiendo la car-
ne en Las Vegas. parte demandada, lo cual fue hecho
después de objeción por ella en la especialmente en primeras ofensas.
Importante. Ha habido varios ase- -
slnatos en McKinley,' como en algu-no- s
otros condados, los cuales ten-
drán que investigarse. Un negro ha
sido arrestado y acusado de matar a
John Krvien, un anterior residente
de Santa Fe. Varios Indios han si-
do arrestados acusados de asesinara
Lea nuestros avisosCLEOFES ROMERO OBTIENE cual ella contendió que el pleito era
de tal carácter que no sobrevivía la
Indudablemente hubo el término
mas granii de corte federal tenido
muerte del dicho W. S. Hopewell, ha aquí en el punto de número de ca
UN JUICIO EN SU FAVOR
POR $14,500.00
Un Juicio por í 14,500 concedido a
bla sido desechado. El caso fue, por sos dispuestos, el numero crecido
incendios salvando mucha de la leña
por el uso del Ingenio químico.
Centenares de personas fueron a
la escena del Incendio, creyendo al
principio que era en una residencia
en la parte de arriba de la Avenida
de Palacio.
Los Hermanos Armijo suplicaron
al Nuevo Mexicano dé extenderlos
sus mas sinceras gracias a todos los
"Sloppy" Jack LewiS, tratante Indio. convenio de las partes, sometido
Avisamos á nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
C. O. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas da
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 por
1 0 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena.
por el pasaje del acta de Volstead.Varios nativos fueron muertos en la corte juzgadora sin un jurado y Oficiales federales, recordando el
día cuando el Juez Neblett sentencióel condado de McKinley por el ex
Cleofes Romero en la corte de dis-
trito en el condado de Sari Miguel
encontró de la Sra.. Anna H. Hope-
well', ejecutora del estado de W. H.
y los grabdes a 35 centavos docena.
'
'cónvlcto ' wiggin, pero hasta que
nicio fue rendido en favor del apela
dor y encontra del apelante, como
ejecutora arriba dicho, por la canti-
dad completa de la nota demandada,
Wiggins sea arrestado, no pueáe' ha
a, 100 demandados entre las horas de
las 9 de la mañana y las 5 de la tar
que les ayudaron sus horas de tribude, deben sonreírse leer en los paHopewell, fue afirmado por la corte
suprema ya tarde el Mlcrcoles ante
ber juicio. Se cree que Wiggins ha
huido para México, después de tina
carrera criminal sensacional en este
lación por mas especialmente al de EeáaíésBíoncmpeles de San Francisco del "fuerte partamento de Incedlos voluntario,pasado. i término" de corte federal allí dondea súber $14,500.86 de la cual estnapelación ha sido debidamente per-
feccionada.
El Juicio de la corte menor
quienes con tanto gusto y voluntad!20 demandados fueron sentenciadosEste pleito fue instituido por el
trabajaron Incesantemente por extinapelante en la corte do distrito del en 20 casos separado en un día. en EspüUúíguir las devoradoras llamas, y enCASOS DE OVEJAS JUZGADOS.condado de San, Miguel da
W. S. Hopewell como uno de los se gratitud de tan finos, servicios el joEl Juicio de causas de ovejas con
ven José A. Armijo giró un check
por la suma de $20.00 en favor del
tinuan en la corte federal. El se-
gundo caso de ovejas fue concluidoMUJER DE TUCUMCARI EN LA
estado.
LA CAUSA DE BLACKWELL.
La causa de Blackwell es una de
las mas interesantes que tal vez se
presenten para investigación, pero en
todo lo que se puede acertar, poca in-
formación ha sido obtenida que tire
alguna luz en la Identidad del asesi-
no o asesinos de esta joven pareja
en Noviembre pasado .mientras ello3
Iban entrando a su casa de adobe,
seguido de nna visita a un teatro da
pinturas movibles.
el Miércoles antepasado en la tarde,CARCEL POR MATAR A SU
,
ESPOSO. ; cuando el Jurado entregó un dicta
guros en una cierta noti promisoria
fechada Mayo 25, 190!), sóida cuatro
meses después de la fucha. ejecutada
por la Pennsylvania Development
Company pagable a su propia órdcn
y por ella endosada en "A banco
Frank J. Torrance y Arthur Kennedy
fueron también seguridades a 1 mis
ma, el endosamiento en el respaldo
men en la causa de John Clay, Char
departamento de incendios, cuya con-
tribución ha sido altamente agrade
clda y si todos los hombres de nego-
cios hicieran lo que este liberal jo-
ven ha hecho, no tardariamos mucho
en tener un departamento de Incen
les O. Robinson, Frank H. Connor,Tucumcarl, Abril 14. LlIHan Cun
Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que se-
pan el preció. .Los precios son según el tamaño del blanco.
,,. Auto de Arresto, 1-- 4 pliego. ,, .
Auto de Prisión, 14 pliego. :,
Declaración Jurada, 1-- á pliego.
Cita de Jueces de Paz, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego. i
Fianza Oñcial, 1-- pliego. f
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pliego.
J. C. Forrest y C. A. Klemon, cononingham Ivy ha sido afianzada para
aguardar la acción del gran jurado cidos como Clay Robinson y Cia.,
vs. Fred Maestas. El dictámen fue dios voluntarlo tan bueno o mejor de
los que existen en las grandes ciuda-
des grandes.
que ningunas ovejas pertenecían al
UN PAR ARRESTADOS; COGIDOS actor y 52S pertenecían a Fred Maes
' MATANDO UN BECERRO.
tas.
y Se halla en la cárcel, acusada con
la muerta de su esposo en Gienrio el
Domingo pasado. Solamente tres
testigos estuvieron en el testiguarlo
en la averiguación prellminaria,
cuando se dice que la mujer le con-
fesó al alguacil.. El Procurador de
Distrito Compton, de Portales tuvo
cargo del caso.
El Jueves pasado la corte estaba VER SOBRE LA VA Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.juzgando la causa de Clay, Robinson
de la nota firmado por dichas segu-
ridades siendo en el siguiente
"Por valor recibido noso-
tros nos hacemos áqui seguros para
el. pago de la nota escrita, y evadi-
mos protesta, aviso de protesta y de-
manda en la misma." ' Durante la
pendencia del caso, y antea de su
juicio, el demandado, W. S. Hope-
well, murió, íot donde el apelador
sugirió su muerte y pidió que el ape
y Cfa. vs, Damián Duran, actor pi
diendo $5,000 por perjuicios alegados
Las Vegas, Abril 3. Juan Esquí-be- l
y Cayetano Esquibel fueron cogi-- í
idos en el acto de matar un becerro
perteneciente a Francisco Quintana,
a según la declaración del Primer Di-
putado Alguacil Lorenzo Delgado,
quien arrestó a los hombres. Los
', arrestos tomaron lugar en la yecin-- ;
dad de. Manuellta, en la cual seis
arrestos por robo de reces ya habían
tomado lugar dentro de los pocosl
días pasados. El diputado alguacil
por detención de ovejas. El actor
alega que una hipoteca fue expedida
en un número de ovejas que el pagoSe quieren buenas noticias, suscrí-banse al NUEVO MEXICANO.
Solamente $2.00 al Ano.
LUACION DE TE-RREII- OS.
a Comisión' de Tasación Traza
Hacer un Viaje Por el Terre-
no de Labranza Seco Este
Verano.
no fue hecho a según la estipulación.
Los Abogados P. A. Weíls, de Chica
ESTA ES LA CALL E PRINCIPAL, POINT PLEASANT, OHIO. go, y Renehan y Gilbert, de Santa
Fe, representaron al actor y el Juez
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento C entizado, extensa forma entera, entera
pliego. L
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10o cada uno.
. Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego. ,
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25c por 50.
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un ü
bw, 25e. '
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 25e.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en nn libro, 25o. ,
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75. i
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego.
Certiñcado de Muerte, 1-- 4 pliego.
' Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil, :
Carta de Venta La Marca Registrado del tendedor Li-
bro, por cada uno, 25e.
Edward E. Wright, de Santa Fe, al
demandado.
BANCARROTA VOLUNTARIA.
r La comisión de tasación probable
mente visitará los terrenos de labran
za de temporal en el lado orienta del
estado este verano para ver Bobre la
valuación de los terrenos allí.
Una petición en bancarrota volun-
taria fue protocolada en la oficina
del secretarlo da la corte de distrito
de los Estados Unidos por Charles
En lo pasado se dijo que la comiII sión consideraba la labanza de tem
poral como grandemente experimenP. Higgins, una trabajador de una ca tal y no pagaba murna atención a, la
valuación de los terrenos, pero resa de flete de Albuquerque, por me
dio de su abogado, Thomas J. Ma-br-
dando sus deudas en $1,300.80 y
sus bienes como en $175.
-
.
I 1 ? ' ! ' - -
;"' .
1 '
r'
'U h'
'Ir . ?
""-- '' 'i
cientemente otros contribuyentes han
estado protestando y se creyó que el
amillaramiento de estos terrenos de-
berían ser investigados.
Se dijo que el promedio de la
de los terrenos de temporal
fue $4.50 por cada un acre.
La zona que será visitada por la
comisión corre por 14 condados Lea,
Chaves, Eddy, Rooeovelt, Curry, Quay,
Union, Colfax, Harding, Mora. San Mi-
guel, Tbrrance, De Baca, y Guadalupe.
PRECIOS.
CADA
UNO
.05
v
- .05 ;
.10 .
pon
CIEN
$1.75
2.50
4.00
POR
DOCENA
.25
.35
.65
1-- 4 Pliego, .
1-- 2 Pliego,
Pliego entero,
DEFUNCION.
D Nombramiento de Sánchez
Confirmado por el Senado.
Manuel Sánchez, recientemente
nombrado agrimensor general por
Nuevo México por el Presidente
Harding, recibió noticia el Jueves
pasado que su nombramiento habia
sido confirmado por el senado.
El Sr. Sanches espera tomsr car- -
Los Cerritos, Coló., Abril 12, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Mió: Suplico a usted dé
cabida en su apreciable semanario a
100 Blancos surtidos se dárán por el precio de 100 !
TODAS LAS ORDENES DZEZN VENIR ACOMPAÑADAS
DS SU DIPORTE: NO MANDAM03 ORDLNSS C. O. D.
EL NUEVO MEXICANO
SANTA FE - - N. ÍJ.
go de la oficina poco después que el i lo siguiente:
término de Luctus bilis expire en es-
te mes.
El día 1ro de Abril, 1922, tuvo a
bien el Supremo Hacedor llevarse a
mejor vida a Delfina Salazar de Man-
zanares a la temprana edad de 19
Abril 27 verá la celebración cente naria del nacimiento del anterior Presidente Grant, y del humilde portal
de cemento a la izquierda de esta escena el Presidente Harding pronunciará un discurso a la reunión reunida
ven la calle principal de Point Pleasmt, Ohio. Lea nuestros aviso
)
de ?.n Fí,ir!,',. o, úoi.J coaíili.3 íiliO LE EL 1 Oí í.Oi 1TDYA SE hnTng1" f.;-o- ctí.tij.ivas el Vo- -la mañana n las horas retfe;.úbü y variú fcie,':,iiya y 1j.íi,i-tai-
.
Kl funeral se verificó el Sába-
no ra !. tr."9 ca !a C"'"''r?.l y i?i
11 i.tos fueron sepultado en el cenien-teri-
&A JV- - v.
1 UhHECTOR OE LA
ir.t rom r.z n:.i
m m m m
JÍ!, . n
Imt.írs I miLillll.LA EWíiACUEZ.
gvUros fia! Doirür.s. 1X3 ícrrroacB
. ii iado. u,'a cua 1, j,;niH
fcipii i li ,( gtuujo, gr'do porque Jesu..vito habia resucita-
do üe nire lo mutatoB. Sus ene-
migos lüci eran tií.iiií uto. Y en todos
grecacion, y la Catedral estaba api-
ñada en la última misa cuando el Muy
Rev. lArzobiíoo Aiuerto T. Daeger
pontificó, fcl ipredicó un
sermón muy elocuente.
Toda la colectas tomadas el Do-
mingo fueron para el Papa, como a la
coitum-b- el Domingo de Resurreo
A;.
Ir
ú
n LUP. Fabr lo qii rsíi. bbpr.do esewrj s "innon r runo hombre en ese vas que vacila i su
' M i j i i ; í M i I n ( --i f t fn: f i ,1 J 'i i ? I i '1 PffP mano temblorosa? Bebe lágiimas, la
sangre y la vida desu mujer y de sni1
hí joa. J A M EN N A K I S. non. i ...
CuáiJlan madrus, uüntas, uúntos hi
'í'duardo B. Mumoya, de I.s Vo-ct-
ai'orp."!,n'to oe la a
li. MHjtoyrt, su íPriuie, aruOüruu
uqul lío" "O jara aicndcr
ni fum-ia- l oo su heimano, í'ciipe ,B.
Montoya, cuyo cuerpo arribó ayer
Miércoles de su primer lugar de des-
canso allá en Meuse Argonne pro
babiementa el último que vendrá de
jo maldice el alcohol! Cuantas
noches pasadas ea'toobra y espan
aH Catedral y Ja Igleoin de Nuestra
Ktrtora d íiiiadalupe, donde las cere
monias da costumbre fueron tenidas,
y toda las capilla en la ciudad fue-
ron restaurad a su anterior apa-
riencia antes del Domingo de ipasion,
e dcr, los velo purpurados en las
to entra el tsmor de ver al hombre
de mirada vaga y Ojos sanguinolen
tos, os cía espuma y i insulto en
los labios, fi 1 mancha insegura
Tizne Íg3 íUiüz mas modernos para
í
hacer tocia claco cíe que puga a us propio hijos, o el te
Niega Que ü Ccfaró la VenUa
de las
Jesucristo a Jerusalen.
Gallup, Abril 15.H--EI Rev. A. 3. O.
Dowie, íectoí de la Iglesia del Espí-
ritu Santo, hizo ana negación vigoro-
sa hoy cuando sé le preguntó por el
Mayor Á. T. Hanaef, so reportó en el
Albuquerque Herald', que él compa-
ró la venida' de las tropas de estado
a Gallap a la ehlrada da Jesucristo
a Jerusalen en su 'sermón del Domin-
go en Ta noche.
')',,'
; El ministro dijo que él no babia
hecho ninguna referencia del todo a
'
as tropas. .' i '
En todo lo quB yo sé, o pueda sa
mor mus grande aw fie que en jas ri-
ñas callejeras haya ido vitima o
haya ic..- - !,o a otra oereerl
"allá."
Eduardo, u! tlado en el regimiento1
de ingeniería 16, istaba menos que
din millas ea la área de il eiise-A- i
gonns cuando su hermano subió a la
cumbr por la última vez antes de.
amanecer ea ta mañana del d&31 de
Octubre, 1918, solamente once días an-
tes que concluyera la guerra pero no
supo hasta dos o tres as después
que él habla sido muerto.
La última noticia que Eduardo tu
A la- mujer, a vosotras, musa ae ia
eatatuiui y crucifíwos tuero removi-
dos, y los altares fueron decorados
hermosamente eon flores atúrales y
plantas opre-verde- flabla dece-
nas de cirio encendidos ardiendo en
todos los servicios.
tffubo múaica especial en las misas,
en la Academia de Jjoreto Jas mucha-
chas de la escuela cantaron en uno de
lo servicios. 3L alegría n la Igle-
sia fue manifestada por la intermi-
tente exclamaciofi de "AJIeluta," unodt los himno de urna regocijo en esta
ocasión.
especie humana, os toca una parte
muy Importante en la regeneración
del hombre, víctima del alubollsmo;
vosotras, con la dulzura en la que
i oda. vuestra fuerza, oon
vo de él fue Un carta, escrita poco
antes de la hora "fatal", en un hoyo
por la opaca u de una vela, Estos
detalles eran dados en la carta,
SU ULTIMA CARTA.
Felipe, el muchacho que fue muerto,
mencionó el hecho que el habia estado
eras para i vlatnmonio
e Invitaciones.
'En el Estilo quejas Pidan.
ber,: la acción del gobernador en de
en vario encuentros borrascosos, in
cluyendo 1 encuentro ea ist Mihel,
y decía que había salido de este ein
un olo rasguño y esperaba salir del
ataque impendiente con seguridad, pe-
ro quo El no salta, el estaba listo pa-
ra dar su id por su patria.
vuestra inteligente perseverancia, con
vuostro halgo y hechizos, logr-réi- s
lo que no pueda toda nuestra
ciencia y buena voluntad.
No 4eis aínas i una B"ta de vin0
a vuestro niños; ya sabéis que pue-
de ser la pendiente fatal que los
conduza al precipicio.
Adornad vuestro ' hogar; qué el
hombre 1 llegar él lo encuentre
limpio, alegre y tranquilo, ..para que
no tenga que buacar ea 1 antina
esa alegría y esos enemigo que lo
'distraen.
Al pensar en el lugar donde a es-
tara onteuto y Mis diga como loe
anglosajones; el bogar, éa el.
duie hogar"-- Dr: EDQUií AlAcOOU- -
SI'jT. ; '
ha. embriaguei enciende y descu-hr- a
todos loa victos; ahuyenta la
clarar ley marcial en Gallup es ab-
solutamente sin la mas mínima som-
bra de razón," ei Sr Dowie dijo en
su respuesta, ' "Actos de violencia
pueden haher ocurrido en Allison,
aunquesolamente un tal solo acto ha
i. i Felipe estaba caldo muerto n la
Convicto Arrestado a Nuevo.
Noticias ian sido recibidas de Al-
buquerque que tTrban Chaves, quien
se fugó "de la penitenciaría aquí seis
afios jasados, ha sido arrestado en
Afrisco y será traído de vuelta aquí
a concluir u término de doce años
tendrá nuev mas que ervlr bajo un
cargo de robo mayor. Después de
ganar u libertad Chaves, se dice, se
tu a Mexlc Viejo pero Jas queren-
cia del viejo bogar probaron muy
duras y regresó solamente para ser
agarrado por los oficíale de la láy
cuando ello ! reconocieron. '
tierra de nenie eon una bala de rifle
en su corazón cuando Eduardo recisido reportado a mi; püo ciertamen
V -
vergüenza, que es el principal obsta-
te nada ha sucedido en la plaza de
Gallup que justificaría, tal, acción,
"Aparece, como si el Albuquerque
Herald estaba mas aníloss para jus-
tificar al gobernador' que reportar
mis observaciones el Domingo en la
;'; "'noche." -
El Br. Dowie agtegó tíue él habia
hablado con aprecio d 1 limpia fie
los bootleggev 7 mujeres de la" 1
roja hecha la noche antes "por las
autoridades municipales najo sa di- -
Anuncios para Funerales
a Precios Módicos.
culo de los proyectos criminales; en
(efecto, muchos ee abstienen del mal
mas bien por la vergüenza de pecar
que por amor a la virtud. Cuando
la violencia del vino se hace sentir
en el alma, hace salir todos los vi-- ,
cios que ee abriga ea ella; la embria--,
guez no los hace nacer; no mas que,
ponerlos de manifiesto.
SENECA.
El quet disputa o U8 beodo, dis-
puta on, hombre ausente SENECA.
De todos los vicio el mas lneompa.
tibie eon Ja grandeza es la embria-- ,
gqez WALTER SCOT.
Evita la oeasion de beber; mas si
la sociedad te obliga a nacerlo, retí-
rate antes de dejarte sorprender por
el vicio. Una vez turbado el cerebro
por la embriagues!, e parece a un ca-
ballo desbocado, y hace al hombre
capaz de todo porque la razón ya no
lo gula ISOCKATEo.
rn.in.ln ha! el trago de vino subl- -
reeeion. .
bió la carta, pero el oo lo sabia.
"Sata será la Ultima palabra que
tu recibirás de tu hermane," nno de
los enmaradas do Eduardo dijo mien-
tras el lela la carta y luego supo que
iPelip hallaba eutr las casualida-
des bajo el encabezado, "Muerto en
ftOCÍOH
QUERIA SER SOLDADO.
Felipe siempre quería ser soldado
dB(le 1 tiempo que era muchacho
cínico en Las Vegas, su hermano dijo.
Cuando la guerra estalló ei se hallaba
en la America del .ur, pero regresó
pronto par enlistare. Primero apli-
có en Camp Kearney, California, 1W-r- o
fue rechazado bajo la razón que
no pesaba suficiente. 'Determinado a
entrar a a armada, sin mbart'o, se
fue a penver y allí salió con xlto en
pasar Ja xajjiinacion física.
El muchacho fue mandado al Cam-
po Funston, Kanas,' donde la división
89 fue aventada a la pelea bajo el Ma-
yor General .Leonard Wood y fue asig-
nado la (Compañía l. Infantería S5Í,
con la cual pasó allende los mares.
Felipe estuvo en todas las peleas du-
ras que ahora con parte de la histo-
ria orgullosa de la división 89.
EL FUNERAL EL DOMINGO.
iEJ funeral se tendrá, el Domingo a
la 1:30 ób la tarde de la casa de A.
A. Sosaya, un primo, en la Avenida
Manhattan y los restos serSn sepulta-
dos en el cementerio nacional.
Se anuncio que no Be expídirian
ninguna invitaciones, pera ae espera
que todos los y otros
que deseen, atenderán al funeral.
Hombre de Las Cruces Culpable
de. Asesinato. '
ta Cruces, Abril 1. Un (dicta-
men de asesinato en segundo grado
fue retoraado por el jurado a el
caso 4e Wealer Etewart, acusado de
la muerte de G. h. Maüoy, Agosto 12,
1921. Abogado por la- - defensa de-
clararon qua Inmediatamente pedi-
rían nuevo juicio. Btewart, el esta-
do coateiMió, baleó a Malloy- - de una
mboBcada seguido do una isputa
siobrs derecho de agua, jqefensa
propia fue la defensa de íStewart.
sw
El Mayor Hannett oflh qu la lim-
pia fuetraida a cabo por la plaza de
Gallup, la chai habia empleado de
fectivos privados de la agencia. Burns
y tas trepan de estado so tenían na
ra la expresión de la verdadFRANR
0 &wi0iii0T0i&nr
Siempre estamos listos para hacer el
trabajo al gusto de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas.
AVCO.
da qu hacer coa la excepción de eer
vir ordenes de arresto y hacer arres
' 'tos. ,'; ' '
SOLAMENTE 75 HOMBRES TRABA
JANDO'EN LAS MINAS DE OAU
,'' LUP.
Gallup Abril 15. Oficiales de los
Mineros'rabajadores'tlnidos de Atoe
rica declararon hoy que 1,200 mine-
ros en el distrito se hablan unido a
la unión y el número estaba crecien
do diariamente.
Queremos . bombres y ppjeres
responsables para lomar suscrip-
ciones para El Nuevo Mexicano
(Semanario Español) j the SantaFe New llexican (Daily EngHsb.)
Comisiones liberales se pagan, no
es necesaria experiencia. Eicri-ba- n
por abasto y mas informa-
ción.
Diríjanse al Nuevo Mexicano, San-
ta Fe, Nuevo tísico.
$e dijo que no mas que 75 nom
UN.-
Si oyéramos decir de los orienta-
les, o de otros, que beben un licor,
1 cual se lea sube 'a eabeaa, les
quita la razón y les hace vomitar, di-
riamos ese es bárbaro. LA BRU YE-R-
La destemplanza y la embriaguez
arruinan el temperamento,, degradan,
el alma y obscurecen la lnteligen-- ,
cía. BARRAU.
Nngm hombre ta oprime, ho ser
privilegiado, libre e Independiente!
pero estúpido vaso de metal, o te
oprime? Ningún hijo de Adán te pue-
de mandar que vengas o que yaya,
pero este, absurdo vaso de liquido lo
puede y lo hace CARLYLE.'
Muchos para pertrechar i cuerpo
Inyectándolo de resolución, y tener la
fuerza de voluntad necesaria para po-
der acercarse a hacer una súplica a
la mujer amad; O acercarse al eme
demandarido una .mejor ocupación
material; de desahogarse del despe-
cho que Bienten del contemporáneo,
ompetldor intelectual, moral o mate-
-
rf nrntestar por la Injusticia
LAS PASCUAS SE CELEBSAN
COJJ ALEGRIA AQÜL
Brillantes Son la; Ceremonias a
la Catedral el Domingo.
La Páseua, la fiesta mil grande en
la iKleshi Católica; Romana, fue obser
bres estaban sacando carbón hoy, pe
habia peligro del ferroc-rri- lro que no
Santa Fe que fuera obigado de
anular los trenes y suficiente carbón
vada con brillantes ceremonias en la
se estaba sacando parabas necesiHacemos trabajo de folletos, cárteras,
sobres de encabezados, y un departa-
mento de encuadernar libros, etc. 1
dades domésticas.
PROCLAMA DEL DIA DE ARBO
LES EXPEDIDA POR EL
PROCLAMA DEL DIA DE ARBOLES
Oficina del Ejecutivo, Santa Fe, N. M;
aeaicarc c . -Es costumbre
. . .
.ki v rnustos ea cl
humana; de enfrentarse coa el acé-
rrimo rival reclamándole ,un añejo
sentimiento, una sencilla imperdonab-
le,- apuran sendos vasos de vtoola inteligencia, y cuando
los humos del licor tienen completo
dominio de sus facultades es cuando
se determinan a poner en práctica
lo que en bu juicio bebieron. Pasado
aquel desatino, esperan impacientes
súplica o reclamoa que la protesta,
nrt. d80U6s un efecto favorable, y
Día Arboles 1 la prinw ?
i!íMcío;:es de m:m
t
En Español o InglesTarjetas
Fieras y Carteras-44.- 25 el cien
Hermosas invitaciones sobredora-
das en oro con carteras $6.25
el cien El dinero debe venir
acompañado con la orden.
STSScT o finados
mas que el erecimiento, cultivación y
preservación de los árboles.
En Nuevo México especialmente el
eomo tal cosa nunca llega a suceder.
es cuando el suplicante aversiouzaao
.... T,na nn son lo suficiente grun- -
ln nara esconder los colores que!
" n n Ti M1
Mol es de gran valor, n'"ul
no solamente conservan el abasto de
comnustjble yagua, pero proporciona
material para la industria de la ma-
dera de conservación dely, la política
gobierno ludia para proteger el gran
recurso. Arboles en nuestras ciuda-
des y alrededor de nuestras casas,
escuelas, edificios püblloos y a lo lar-
ga de Jos camino, no solamente agre-
gan a nuestro consuelo pero hermo-
sean los eseapes a terrenos y hacen
a tales municipalidades invitadorasy
.t,.,.), lna invertidores. AHO
Escrwdn por Nuestros Precios.
asoman en su rsstro. o. w"-REZ-
.
La borrachera destíerra la razón,
ahoga la memoria; afea la hermosu-
ra; destruyen las fuerzas; encien-
den la sangre; hace heridas internas
e externas incurables, tósigo de
los sentidos; enemigo del alma; la-
drón de la bolsa; compañero del por-
diosero; dolor de la müjer: pesar de
los hijos; polilla del nombre fuerte
v necedad dl agudo. Peor que uu
i I a V
Santa Fe, Nuevo MéxicoRA lOR LO TANTO. YO MKRRITTG iMtX'E'UiM GOÜiajNAIXUR, Vbh
TADO DE Nl'fíVO MEXJOO, por la
autoridad en mi conferida por esta
nrnr..Umn ni Sábado, Abril 23, 1922,
animal, asesino de si niosmo, e;
aquel que brinda a la salud de otr
como el OIA DK AHIUMS en el es-rt- o
JiiRVfi México y yo respetuo
v so quita la propia
Si quieres un remedio contra la
wr,.w. contempla un borracho. irsamente sugiero qu los Biayores de Solo hay un hombre que abdique lie
si mismo; el que ee embriaga. jlnn Mudarles, sunerinlpnclentes
ae es
cupías, maestros y oficiales públicos TAIi:.tomen un Interés activo en la buerva- - t , i I ' U
- : Diríjanse a la ,
Santa Fe New Wleximn
Publishing Corporation
Sania Fe - Nuevo México
Bien. Qué tumlran que rae"
ante las opiniones del os autores so- - j
Balado los que ya no pudiendo em- -
.
- - 1. .,ií!.Hr.ummite- - lo HUiMi
rion dol dia llevan) a cabo progra
mas pra la activa plantación ae pinar ei c ,,....-- ". -- -- -. j
Heeha n la Oficina Kjocutiva
lo ,i k rifi Abril. TESTIFICA
Mf MASO Y W, GRAN VHAX DEL
ESTAÜO JE M f'VO MKXKJl).
MHRdUTT C. M'BCHEM,
Goberaador.
Hoy t:Secretario de Estado.
'Cutí-ara- 4e Tbla Fas ímrt$ Klcriras Duren
,
Se darán dos cucharas de plata gratis por cada suscripción
nueva mandada al Muevo Mexicano. Mándenos el nombre y
dirección de una persona que no esté recibiendo El Nuevo Me-
xicano y Dos Pesos, Ies mandaremos el papel por un año y las
cucharas grátir usted.
va no pudiouoo oener mu wwiado con todas las ventaja de conoci-mienio- s
científico y la práctica se,
contovnum con beber esa destructora
bellida que llaman muía blanca." j
. Si bebiendo un licor que estaba;
reconocido en pequeña dóis como:
medicinal, y tomndolo con exceso cau- -
suba estragos en todo organismo,
que será délo' perseverantes que sin
rac-ero- entre las penumbras de la no- - j
che beben "muía" como los carne--
líos agua? De esa bebida impura
que con el velo de bebida embriagan-
te es una bebida altamente
Jos ,manicomios fe
tendrán que ver concurridos y serán j
iniiioti.ntiiK :i contener dontro de
csnuAsio.- -
Joscft CalaWon.
La Sfa. Josefita Gabaldon, dt. 30
afios de edad, falleció el Jueves pa-
sado en su cusa residencia en la Ca
Ilí de Galisteo. Le sobreviven en sus celdas a tanto loco. Cop. f;
EAILE3 EN LOS TRLf.ES.Dejo trM padrea
SumldoB en gran dolor
También a sus cuatro hermano
Que no hallan consolación.
' STATE OF NSW M'SlfCO,
.'Or.TY OF SAÍ.'TA FE '
' 1N THE DISTHiCT COt'KT.
Wllliain Rose,
- - Plai-K- 'f. ' ' ' ,r -
V. No. ÍSS5.
Mntila Delgado, Alfredo Delgado,
Emilio Delgado, Nt colas Delgado,
Benigno Delgado, Felipe F. Delga-
do, Manuel Vaduz, Helen Valdez,'
; LA TRISTEZA CE .CASINO..:
En medió de tanto triunfos, no le
faltaban a Caruso los momentos de
tristeza. En 1913 recuerda "II Plc-col-
hizo a un periodista Inglés es-
ta confidencia:. "Era mas feliz cuan,
do ganaba diez, francos diarios, que
i-- '
.....i.olnn nnlnnfnfl tirt
pero poco a poco, n 1 la&to tran-cure-
as los siglos la Tierra fus íuli?
dincandose en extensiones cada vez
mayores, aunque frecuentemente esas
parte Bólidas se desquebrajaban, se
hundían aquí y se clavaban allá a
consecuencia de las conmociones ln- -'
terlores producidas por el fuego con-tr- al
tina lihia quedada en las capaslnrlMnn i4 A 1 í TíA,- - V fina P
'1Una hermauita tenia
Be los digo con esmero'
Su nombre les firmaré
Doña Consuelo Romero.
rría ningún peligro aunque se inter-- aqeullos dias genésicos era de una
pusiese un "gallo." Cuando yo era potencia extraordinaria. Las erup--
ESTADO f.S NUÍVQ MEXICO,
CONDADO I15 SANTA KK í
EN LA CORTE DE DISTRITO
William Ros "" ,
Actor.
V. No. 8955. '
Manuela Delgado, Alfredo Delgado,
Emilio Delgado, Nicolao Delgado,
Benigno Delgado, Felipe F.
Manuel Vaduz, Ilt'ien Val do j,
Felino Valdez, José vamez, tTede-ric-
Valdez, Juan B. Valdez, Con-
rado Valdez, Josefita Valdoz,
Los heredero dfsconoeldoí fle Fe-
lipe S. Delgado, Los heredaros des-
conocidos de Benigna García de
Delgado, Los herederos desconocí
dos de María de la Lúa Delgado
de Valdea, Los herederos descono-
cidos de Antonio Valdez, Los here-
deros desconocidos de Helen Val-
dez, Les herederos dftsconpcidos d
Antonio Delgado, Los herederos
eseoMocIdos de Refngia Salazar
ciones volcánicas de hace sei9 mil
años a esta parte, son juegos de ni
ños en comparación de las que en
tone ocurrían a cada paso en la
superficie del globo. t
Pero el fuego centra! fue retroce
va desconocido, cantaoa aicuo sen,
prescindiendo de la modestia como
un ruiseñor. Cantaba por el gusto df
. cantar, con los nervios tranquilos,
'
con la cabeza libre de preoeupacio,-- '
nes. Ahora, por el contrario, oprlmi-- ;
do por el peso de una reputación que
' no peude acrecentarse, y en cambio
; i disminuir a la menor deficiencia
de las cuerdas Vocales, canto por áe-- t
cirio asi, con los nervios. A menudo,
coco antes de las representaciones,
diendo y I parte sólida ae la Tie-
rra avanzando, hasta que llegó el mo-
mento en que apareció la vida ea 1
placeta, la vida vegetiva,. primer.
EN RO. y todos los reclamame Riento casi desvanecer, y al con. MEMORIA DE MODESTO
MERO. tes desconocidos de intereses eni fluir, siempre esoty exhausto de ener las premisas aquí después descriptía nerviosa. Y es quelos especia
: dores, aunque benévolos, pagan pre- - tas adversas al actor,Demandados.
CITAS.
El que compuso estos versos
No. ea de este territorio
No g hombre ni mujer
NI ánima del purgatorio. i"
Les Suplii me dispensen
SI en algo me he equivocado
Como nunca he sido poeta
No sé como los travé.
El que compuso estos versos
Les suplico y no se humilla
Juan Silva se llama el hombre
Residente de Agua Fria.
Estos versos los compuse
Tampoco soy trovador
SI alguno Ies pone pero
Que los componga mejor.
; cios muy altos y esperan oír a un
sor excepcional a un fenómeno digno A los Arriba Mencionados Demandade de Ber contemplado con ía noca dos.
abierta y con envidia. Y eB por esta
. UBtedes, y cada uno da ustedes onpor lo que a veces me siento el mas
rtBBrtirharto de los hombres." Pero aquí notifirados que na queja ha sido protocolada encontra de ustedesgeneralmente Caruso estaba de buen en la Corte del 'Primar Distrito Juhumor. un repórter americano le dicial dentro y por el Condado depreguntó: "Cómo vive usted?. ."Res
rico Valdez, Juan B. Valdez, Con-
rado Valdeí, Josefita Valdez,
The unknown helrs of Felipe S.
Delgado, The unknown helrs of Be--,
nigua Garela de Delgado, The un-
known beirs of Maria de la luz Del-
gado de Valdez, The unknown
heirs of Antonio Vaidei, The un-
known heirs; of Helen Valdez, The
Unknown helrs of Antonio Delga-S- o,
Tha unknown heirs of Refugia
Salazar d8 Delgado, end ail un-
known claimants of liiterest.s ln
the premises hereinRfter described.
adverse to plaiotiff,
DefendanU.
SUMMONS.
To the abova named Defendants:
Yon, and eaca of ym are hereby
notifled that complaint has been
filed against yon in the' First Judi-
cial Distriot Court within and for the
County of Santa Fe, State of New
México ln which Court sald canse le
now pendlng by atd plaintiff, Wll-lia-
Rose, the general object of sald
cause liftlng to qulet the tille of sald
pla'mtiff to tract ot laad in Ward
One of the City of Santa Fe, Couoty
of Santa Fe, New México.
Ewginntng at S la, cedar post and
an iron pipa 1x30 ln. set in tha
ground on the South Bidé of the pro-pos-ed
Alameda Boulevard, eaid point
belng South 57 degreeg 86 minutes
East 184.3 ft. from the Norta weBt
córner of the honse ot WTlUam Rose;
runaing thenea South 18 degraea 29
minutes West 195.5 ft to an lron
pipo 1x30 )n. eet ln the ground;
thence South 18 degree 45 minutes
West 292 ft. to 5 ln. cedar post
being the South west comer oí tha
tract; thence Sonta 9 degrees 85
minutes East 260.5 ft. to an aogla of
aa adobe wall; thence South 22 et
45 minute West la ft. to' an
angle ot aa adobe wall, thenc South
5 degrees 89 minutes East 193.7 ft.
to an angle of an adoba wall; thence
South li degrees 5 minutes West 8
ft-
- to a i lo. cedar post; thence
South Si degrees 39 minutes East
Santa Fe, Estado da Nuevo Méxicopirando...." en cuya Corte dicha causa esta aho-
ra pendiente onr dicho actor. Wll-"Ronca u?jled? "Nd respondióCaruso muy serio, no estoy obligado liam Rose, el objeto, general de dicha
causa siendo para aquietar el titulode dicho actor a n trecho de terre-
no en el Barrio Uno de la Ciudad
de Santa Fe, Condado de Santa Fe,
a ello por el contrario, una vez la-rus- o
se deleitaba tocando la flauta.
Un quídam quería venderle un apa
rato fonográfico, para grabar discos
Tocó Caruso en la flauta y el otro
trabó la música. Después hizo fun-
cionar el cilindro ' grabado. "Eso es
lo que yo acabo de tocar?, preguntó
ilarmado Caruso. "SI, señor, res- -
iNuevo México.
,
Comenzando en un poste de cedrode 5 pulgadas y nn tubo de hierro
1x39 pulgadas enterrado en la tierra
en el lado Sur de la propuesta Ala
Año de 1922 por lo eroero
Hoyes mato a Modesto
El Sábado cuatro do Febrero.
El dia 4 de Febrero
Que dia tan desgraciado
Murió Modesto Romero
Reyes Montoya lo ha matado.
Pues otro comenzó el pleito
Les digo en
Este es Delfinio Montoya
Ya la tira de campeón.
Cuando Delfnio sallo
Con Celestino peleando
Beyes estaba en la esquina
Con la navaja esperando
Esto mentado Delfinio
No- es hombre competente
Pero él encendió la lumbre
Para que Reyes se callente.
Este mentado de Reyes v '
Les digo en esta rlnglon
A Don Modesto Romero- '
Lo mato pero a traición.;
1 Condado de Valencia Hará Ex-
perimentos de Alfalfa Este
Año.
Los Lunas, Abril 14. Cinco varie-
dades nuevas de alfalfa serán expe-
rimentadas en diferentes partes del
condado de Valencia este año en ór--
Ya no es necesario hacer viajes tedioso en los trenes. Eata fotogra
Hendió el otro. Como usted ve, el fía un tren bien equipado con música donda los pasajeros ibaa pasandomeda Boulevard, dicho punto siendoSur 6T grados 86 minutos Orientenarato es bueno. Se 10 V6nfl0." No) un tiempo delicioso bailando al son d a la "música especial Radio.184.3 píos de la esquina Noroeste dejorque Caruso a su vez, soy yo quienln vendo a usted la flauta." Y des la casa de Williara Rose; corriendoda aquel dia no volvió a tocarla. entonces Sur 18 grado 20 minutosOeste 195.5 pies a un tubo a hierro I A I FHIfíM PAfÍA pulcro la bendición final fue dada yHONORESLA FORMACION DE LA TIERRA luego la escuadra disjmrdora disparó
luego Sur 1S grados 45 minutos Oes los saludos de costumbre.COMPLETOS AL VETERANO
DE LA GRAN GUERRA.
den de determinar cual es la mas
aceptable a esta parte del estado.
Experimentos serán hechos también
con las diferentes clases de maíz y
varios trechos de la variedad Ame-
ricana serán sembradas en el conda
La Legión Americana tenia cargote 292 pies a un poste de cedro de 5Hemos dicho que la tierra es tm general de los arreglos del tañara!pulgadas siendo la esquina Sur-oe- sfragmento del Sol, del cual se des C. A. Rinitis, fue el tuvo completosnrpnrtió hace millones de años. Los Imponente Funeral de José Igna- - arreglos del funeral.
te del trecho; luego Sur 69 grados 35
minutos Oriente 260.5 pies a un án-
gulo de una pared de adobes; luego
sabios creen que la masa de la Luna
José Ignacio-Rae- l tenra 24 afios de
sur grados 45 minutos Oeste 12 edad y era soltero Ei miembro 206 ft. to 8 2 in. cedar pct, belng
do. ;
ZAPATOS FINOS Y BARATOS
pies a un ángulo de una pared de ado-
bes, luego Sur 65 gTados 39 minutos
de la Batería Vi, Artillería de Campo,
83.
co Rae!, Kuerto de la rlaga
E'aaca Contraída en el Ser--
vicio. '
Uno de los funerales mas graades
tne Boutn east córner of tha tract;
thence North 18 degrees 59 minutesorienta 193.7 pies a un ángulo de
una pared da adobes; luego Sur 15 East 878 ft. te a 5 ln. cedar post;
grados 45 minutos Oeste 6 pies a na
Tenemos algunos zapatos finos pa
ra señoras eii A, AA y unos cuantos
en A triple últimos; valen regular
ge hallaba en la Inmensa oncavraau
que forma hoy el Océano Pacifico.
Esta teoría de la formación del sis-
tema planetario solar a expensa del
mismo sol, ha sido comprobada
por medio del
o sea Bn aparato por el
que se ven los rayos de lúe que emi-
ta cada substancia en Uaieion. En
los rayos del sol se han encontrado,
de esa manera, las mismas abtan-- c
que en la tierra. El mismo re-
sultado se ha obtenido respecto a
lo cual indica que la teoría
poste ae cedro oe 3 y pulgadas;
thence South 65 dogrees 30 minutes
East 22 ft. to a 5 in. cedar post;
thence North 23 degrees 05 minutes
East 183.8 ft. to a 4 in. cedar post;
vistos aquí por muchos meses tomaron
lugar el Domingo cuando Santa Fe
i pus i en lfnea una vez uias para
hacerlo honor a un hér.ia muerto tíemente de Í5 hasta ' 17.50. Siendo
niego sur B4 grados 30 minutosOriente 206 pies a tm poste da cedrode 8 y pulgadas, siendo la esquina thence North 23 degree 05 minutes
MIES EXTENDE-
RIA ALIVIO PARA
LOS GAuAOEÍlOS
Cuano el alguacil lo llevo '
A la corte a
Reyes le dice al jurado
Que 6l no lo habia matado. '
East 70 ft. to the Santa Fe River,la gran ywxn. Heno" miliísresfueron pagados a José Ignacio Raelque
estos zapatos están muy angoi
tos rara nuestro trata los estamos
sur oriente del trecho; luego Norte
18 grados 59 iminutos Orienta 873
11 falleció de tuwrciUo?ls cen- - said point belng the North east cór-ner of the tract; thenoe foilowlng
the Santa Fe River down stream ia
pies a un ijoste da cedro de 6 pulga traida durante las durezas de la guedas; luego Sur 65 grados 30 minutos rra. a Westerly dírection North 75 de
Aunque no era miembro de la Le
ofreciendo a $2.00 mientras duren.
Freeman's Sample Shoe Store, Santa
Fe, N. M.
AdV. 4 19."
úñente z: píes a un. poste ae cedrode 5 pulgadas; luego Norte 23 gra-
dos 05 minutos ' Orienta 183.8
grees 02 minute West 419. It,
thence North 65 deeree 13 minutes
es cierta.
La Tierra, una vez desprendida la
luna a cierta distancia que no pudie-
ra ni ser'reducida a átomos, por ha-
llarse demasiado erca de nuestro
gión Americana, esa organización se
paso en un curpo con toda eo fuerza O Senador de Nuevo México Buspies a un poste de cedro
de 4 pulgadas;- i., luego Norte para pagarle el último tributo final a
West 2S6.fi.-f- t. to a point on the San-
ta Fa líiver North 18 degrees 20
minutes East 70 ft distant from- - the
place óf beginnlng; thence South 18
23 grados 05 minuto Orienta 7n nk. " de los muchachos "agresivos"planeta, y quedar convertida asi sn
masa en un anillo que diera vuelta
ca Que los Préstamos te Con-
tinúen Por Otro Año.al Rio de Santa Fe, dicho eunto sien- - 3aien nu'n cruzado a Oran Divi
sion, nna victima mas 'del kaiaeris- -do la esquina Noroeste del trecho degrees- 28 minutes West 79 ft to a
5 in. cedar post, the place ot begin
a nuestro globo y que girara con él;
'ni tan lejos que se perdiera en el es-
pacio, Bino en un término medio, pa
nie.
HISTORIA DE UN CRIMEN.
Don Virginio Lechuga García y
Quiroz es un buen comerciante en
cueros de todas clases, y tanta era su
afición por las pieles, que casi todo
luego siguiendo el Rio de Santa Fe Ceremonias ímpreslvas tomaron lu nlng, being the same property con- -para abajo de la corriente en una
dirección Occidental Norte 75 irradosra que sin desintegrarse pudiera per--
1
veyed to plaintiff by Levi A. Hoghesgar en la Catedral de San Francisco
donde los restos del finado fuerontaanecer como un cuerpo compacto. ros. 02 minuto Oeste 410.3 pies, luegoNorta 65 grados 15 minutos Oestey girara a la vez alrededor de la traídos de su casa en el Camino delel dia estaba pensando en sus cue- -
La extensión de alivios para'las In-
dustrias ganaderas y da' labranza por
la Comisión de guerra da Corporaci e
buscada por el Senador e los Esta-
dos Unidos A. A. Jones, de Nuevo
México, en un proyecto de ley Introdu-
cido por el en el senado.
'El acta ahora en efecto quita a la
and wlfe and Arthur Seligman ana
wife by deed dated March 26, 1921
and recorded ln Book M-- 4 Record of
Warranty Deeds at Page 95 of tha
Tierra, entonces decimos, nuestro Cañón, í3 (Rey. Torlblo Chrismanbb.S pies a un nunto en el Rio rio
Santa Fe Norte 18 erkdns 20 minn. ofició en lag ceremonias.
Y qué cueros tenia D. Virginio!
Era, ademas, muy galante con las
mujejres, y aunque para cada una te tos Orlente 79 pies distante del lu- - Luego Be formó el cortejo fúnebre. Land Records of Santa Fe County,New México, as will more fulty ap-pe-
by referring to the complaint
gar de comienzo; luego Sur 18 rra- - Ib encabezado por la banda de mu
sica de santa Fe, seguido de la es- -uu íu uimuius ueste vu pies a un
nia n requiebro siempre nuevo e
Intencionado, D.' Virginio no habia
pasado a mayores con ninguna de sus
Corporación de Finanzas de la Guerra
de hacer ningunos préstamos despuéscualra disparadora del saludo compoBte ae cedro de 5 pulgadas, el lu puesta de Legionarios en uniforma y del dia 1ro de Julio, este año, y pro-
veo que debe proceder a liquidar susloa miembros de la Legión Americanaamigas.
-
Y no gasto chirigotas con las
mujeres y menos para conquistarlas.
gar oe comienzo, siendo la misma
propiedad traspasada al actor porLevi A. Hughes y esposa y Arthur
Sellgman y esposa por ttula fechado
caminando en un cuerpo, los mas de
globo continuó girando en el espaJ
ció, ardiendo como un sol, con la luz
propia y calor en toda su masa.
Transcurrieron millones de años y
la Tierra fue perdiendo au calor y
su fuego y llegó un moineuto en qu
de sol luminoso se convirtió en cuer-
po opaco, sin luz propia, Iluminado
Bolamente por la del Sol. Al princi.
pió toda la masa de la Tierra se ha-
llaba en forma de Vapores, que a su
vez ee fueron enfriando; loe que se
hallaban en contacto con !aa aftas
regiones del espacio se enfriaban y
se licuaban, cayendo en forma de
lluvia sóbrela superficie semipasto4
ellos en uniformes de la armaría y
filed ln iald cause.
Unless yon enter your appearance
in eaid .cause on or barbre May 19,
1922, judgment - will ba rendered
agAinst you In said cause by defauit
Tha namB of the plaintiff'
is J. O. Seth and hls addreas
is Laughlin Building, Santa Fe, New
México.
In Witnesa whereof I nave here--
marzo zt, l'JZl y registrado en l r.i. la marina en los cuales ellos habian
peleado. Tres marineros t tres sol
bienes y arreglar sus asuntos en es-
ta vez.
lEs la intención del Senador Jones
con su proyecto de extender el acta
ahora en fuerza otro año en los Intereses
de las industrias ganaderas y de
bro M-- Registro de Títulos Garanti-
zados en la Página 95 da los Regis dados en uniforme acom
, Pobreclto Celestino
A que uerte tan fatal
Esta raeatado Delfinio ,
También le dio con puñal.
También a Reyes Montoya .
Se lo diga y lo repito
Que su gente lo ha de ver
Colgado da un cubreatito. ..,".
'i
SI
. quisieran desengañarse
De lo que aquí estoy dicieno
Vengan taires chaleco
No digan que estoy mintiendo
Oyeme Reyes Montoya '
Pues que te ayuden con plata
Bn la pía?, a da Cienegultas
Se te' apareció tu tata. '
Soria la inedia noche
Cuando; el caso ucedo
Al Joven Modesto Romero
Reyes Montoya lo mato. , :i
Pobrecitos de sus padres
A que suerte tan fatal
Un hijo a la
....
$epnltnra
Y el otro pa' al hospital, : ,
Le pego Tres puñalada
Con un acero afilado.
Cayo el pobre de Modesto
En el suelo ensangrentado
Ktarí bren que tal hiciera para per-
judicarme en mi negocio de pieles!
Con la tengo-- en mi casa!
Y era cierto,, qué diablo!
SI hay mujeres guapas en el mun-
do, ninguna como Matilde, la espo-is- a
de Virginio.:
pañaban el féretro, seguido de elú
danos de la plaza aple. En el se labranza.
tros ae íerTeBos del Condado deSanta Fe, Nuevo México, y mas com-
pletamente aparecerá refiriéndose ala queja protocolada en dicha causa. ESPOSA DEL JUEZ DAY, QUIEN ACUSA A UN OFICIAL DE LA A.
unto set my hand and the seal of
said Court at Santa Fe, New Mexi
ico this íth dy of April, Í.W.-ALFREDO LUCERO,
Clerk of the Dtatrict Court.
By JULIAN SALAS, ,
Deputy.Seal of the District Conrt.
Published April 8, 13. 20, 27.
A no ser que ustedes entren su
comparencia en dicha causa en o an-
tes del dia 19 de Mayo, 1922, Juicio
aera rendido encontra da ustedes endicha causa por fracaso. '
Kl nombre del Abogado del actor
El buen hombre adoraba en ella;
estaba orgulloso de su compañera,
pero, .tenia unos celos horribles
Y aunque Matilde n ' odaba moti-
vos da queja, a D. Virginio se le ant
tojaban loe dedos huéspedes.
Quien quita la ocasión quita el pe-
ligro.
Y es por esto que el traficante en
cueros tomó como sirviente a una
bola de humo, es decir, a un negro
venido de Kentucky.
oo . kj. oeui y su aireccion es
Laughlin Building-- , Santa 'Fe, Nuevo
México.
Intruso en la Casa fo Amena2
sa del planeta, que aotatro loaavia
de un gran calor, volvía a convertir
aquella lluvia en vapor f la enviaba
al espacio nuevamente. ,
Aquel trabajo de consolidación de
la Tierra duró millones de anos. Las
Bubstancias mas pesadas fueron las
primeras en asentare definitivamen-
te en forma patosa. Ese proceBO con-
tinuó a través de miradas de siglos
y un dia apareció el primer terreno,
la primera costra sólida de la Tierra,
como una isla en aquel mar pastoso!
y atftado por huracanes de vapores,
torbellinos de nubes y 'tremendas
agitaciones Interiores de aquella gran
maK.-i- , que aun no era ni liquida ni
aóilda. Aquí y allá aparecieron esos
islotes de tierra firme, que a cada
momento eran destruidos por las
olas de aquel mar rugiente y calido,
En Fá de lo cual ha puesto aquí
mi mano y el sello de la dicha Corte
en Santa Fe, Nuevo Merlco este dia Con un Revólver, e Alega.Pero no le valió, porque un dia le a de Abril, 1922.
ALFREDO LUCERO,decía a tm ganadero, amigo suyo:Oh, mi amigo, estoy desespera Secretario de la Corte da Distrito.do!
He sorprendido a mi mujer en los
brazos del negro.
l'or JULIAN SALAS.
Diputado.Sello de la Corte da Distrito.
Publicado Abril 6, 13, 20, 27.
Las Vegas, Abril 14. Juan Truji-li- o
habiendo reportado el Miércoles
en la noche que él halló a Ricardo
Romero en en casa y que el intruso
lo amenazo con un revólver, el Dipu-
tado Alguacil Ramón Ulibarrl fue a
los Ojos Calientes de Las Vegas, don
Y él que ha hecho?
Nada. Ni quiera cambió de
color! YO.
LA DIFTERIA FATAL.
SECRETARIO DEL TRABAJO EN EL MOMENTO MAS RARO.
Jbas vegas, Abril 14.
.Mary Mar- -
fe, E
f
TÍcotto, d8 18 eaos de edad, murió re
de las partes concernidas residen, y
arrestó a Romero. Trujillo dijo que
ífomero hizo fuerza apretar la puer-
ta cerrada cuando ét atentó entrar.
La .Sra. Trujillo se hallaba en la casa
l tiempo, ee le dijo al alguacil. .
pentinamente temprano el Jueves en
la mañana de difteria. La señorita
Marcotte habia estado enferma, pero
Be creia que el malestar era ua ata- -
eue leve de la garganta. Un doctor
co fue llamado hasta poco antes de
SACRIFICAREMOS UN PIANO.
Para haer una entrega aerifica-
remos el precio. El piano en nuestra
posesión cerca de Santa Fe y debe
cambiarse Inmediatamente. Pagos
cómodos. Escriban pronto por parti
su muerte. Los padres de la mu
chacha, el Sr. y la Sra. E. Marcotte,
culares a The Denver Music Company,se hallan en Kansas, y estaba con
una muchacha compañera al tiempo lienver, Colorado. I I.
de su muerte.
'a
x
1-
-
La gloria, como 1 luz, es mas
'fitil para aquellos que sientfin susÜN DENTISA LE SACA LA DEN
efectos qua para los que do ella seV
sallan revestidos
TADURA FALSA; K0 PAGO
FOX. ELLA.
St. Loms, Mo,' Abril 14. John ZAPATOS FINOS Y BARATOS
Tenemos algunos zapatos fino paBusch, un barbero, le dijo hoy a la
a
. ra en A, AA y juno' .cuantospolicía que el Dr. . Fraok Liasobek,
dentista,', e !sacót su dictad tita falsa
da bu .boca', mientra él se paseaba.
El dentista fue arrestado bajo e!
; La Sra.' Joan P. Day, la causa; inó ctute ér. el baieamlecto del Teniente
Coronel' Paul W. Beck por su esposo el Juct Jean Day, político. Btk
era huésped en una recepción en a cusa de los Days. Regresando a bu
casa después que el Juez habia lleva do a sus huéspedes a tus respectivos
lugares, el Juez halló a Betk luchan do con la Sra. Day. Para salvar su
vida, el Juez declara, le pegó a Beck en la cabeza con el revólver, el cual
exploró, - butUüiQ al CvbJ al iuslaai.. ....
on A tripla .Ultimos; vales '. regular
mente de 15 hasta $7.50 Siendo
que estos zapatos están muy angos :'
tos para nuestro trato los estamos
ofreciendo a 2.00 mientras duren.
Freeman's Sample Shoe Store, Santa
Fe, N. M. Adv. 4 20
cargo de robo. El dice que él hizo
los dientes y que Busch rehusó pagar
el balance que debía en ellos, "por
lo tanto se los sacó de la- boca."
La ' extraordinaria fotografía de un Ministro del Gabinete manifiesta a James'J. Davis, Secretario de Traba-
jo, en un momento inconvencional durante una animada carrera apie con muchachos en Mooseheart, su casa
de CüUiííO. IsiUM.iítiJkí áuúr, el Secrttario fue el primero del Muits que llego a la raya.
EL NUEVO F.IEXSCANO (Semar-ario- ) CE SANTA TE, N. H.PAGINA SEIS
nSOL riiuiiMUJER DALE
""ni
SAFFORD 10 TIENE
NADA QUE DECIR
m m u
WSt 0ém liiiull Í.Ü...ÜIÍÍDA FATALMEN" Para remover pecas y man-
chas de a piel para tener EL PRECIO DECRANDIOSA OPORTUNIDAD
PARA cava nnvT&nCuntían de la Trona D Reeresa . 1..: M.
DtiÜJa. usen nuestro Jalón
de Limos importado el cual
Sernos poseedores de un mo-ider- ao
y sencillo procedimiento
para fabricar "SPECIAL DKINK".
:tfl 1 t 1 r '
i i
de Gallup Pero De.!! Dacuilr
la Situación.
El Capitán Edward L. Safford,
comandante de a tropa D ahora eu
deber en los campos carboníferos
de Gallup, regreso a Santa Fe el
Martes.
"No tengo ningún manifiesto que
Dicha bebida es baratísima y Ir IIcualquier persona un poco lista
puede ganar mucho dinero prepa
ín.btilece y Lrr.pia la com-lexío- u
mas curtlJa.
50 cet.tavos la varilla
CAriTAL niAmcY, i:x.
Phone 41.
rándola de acuerdo con nuestras
... . . r n TV.'sencillas instrucciones, ror nues KttSAMOhacer," ijo él, cuando se le pregunto tro maravilloso procedimiento. Miliacerca de la situación y por esto se
asumió que la situación permanecía
: ' 'quieta. ...
dos galones y medo de "SPE-
CIAL DRINÍC" salen costando un
peso. . .. ..'
Para preparar esta deliciosa
bebida NO SE .NECESITAN APA- -
La Sra. Alejandro Shoemaker,..
'
esposa ' del carcelero da conda
do e tija jpoltticz del Alguacil ;
Shoemaker, se hallaba en el Sa
natorio de San Vicenta ayer
Miércoles en una condición mo j
ribunda, eon na herida de bala i
en el abdomen ; j
Se dijo que a Sa. Shoemaker ha-
bla Bldo baleada accidentalmente en
su casa ayer Miércoles en la noche
cuando bu esposo le estaba ensenan
do una pistola automática de calibre
32 que . él acababa de comprar; pero
el alguacil Shoemaker fio pudo hallar
se y no se pudieron saber Jos pormé
ñores. ' El esposo, quien se hallaba
en el cuarto de su esposa en el sana
Se dijjo que el Capitán Saftord Personaleshabia venido aqui a hacerle un re ES AHORAporte al gobernador Mechem, pero RATOS DE NINGUNA CLASE.Bennle Esqulbel, bizarro ' soldado
de la Compañía K Infantería, y quien
"SPECIAL DRINK ES MUCHU
MEJOR QUE EL VINO Y LA
CERVEZA, QUEDA MUY BIEN
todavía hasta el Martes en la tarde
no habia vsto al gobernador. '
Se supo que el Procurador de Día
trito d elos Estados Unidos George
R. Craig ha sido llamado a Gallup
por e Ayudante Genera Brown, en
CLARIFICADA Y TIENE MUCHA
FUERZA. Para, su mayor segu-- ,
idad haga primero una prueba!
por tres años estuvo con las fuerzas
de ocupación en Alemania y Francia
y otros lugares Europeos, ha regre-
sado a la ciudad muy feliz. El joven
Esquibol fue descargado honorable-
mente y sus servicios fueron aprecia
torio, se reporto que estaba muy apa comando de las tropas de estado allí para su uso personal y verá Ud.
arado por lo que habla pasado. pero no se dieron ningunas razones. os magníficos resultados, fc.stedos pues nunca quebranto la discipliLa bala le pego a la Sra. Shoema procedimiento
' está GARANTIZA- -
obediente yna militar y fue muyker bajo del corazón y le penetro el
estomago y un riñon, se dijo, y ella en ciro postal, o ponga un bille
tiene muy poca chansa de vivir. te de un peso dentro de la carU
v escriba su nombre y direcciónLa Sra. Shoemaker fue llevada
con toda claridad, y recibirá encon prontitud al sanatorio en el mo
tor del Hotel Mont'esuma, el cual pa
t ATENCION
Mañana Mercóles en la Cámara de
Comercio a las 7:30 de la tarde se
tendrá una junta en la cual se ha-
rán arreglos para el funéral del bl
sarro soldado Montoya, cuyos restos
serán sepultados el Domingo en la
tarde. El Comandante de Estado M
A. Otero, Jr suplica que atiendan a
esta junta, pues negocios de mucha
importancia se trasarán en la misma.
atento con sus oficiales. Toda la fa-
milia como también sus muchos a mi
gos se regocijan que haya vuelto con
felicidad al seno de su familia.
Don Albino Gonzalos y esposa e
hijo, bien conocidas personas de Glo
riet, estuvieron en la ciudad ;duran
te la semana atendiendo a negocios
importantes y visitando a Sus mu
jeho amigo y conocidos.
seguida NUESTRA MAGNIFICA
OFERTA. 1gaba por allí cuando ella fue baleada,
y el Dr. E. L. Ward íue llamado
LA. SRA. 8H0EMAER MUERE
deLa Sra. Alejandro Shoemaker
accidentalmente REGALO
Para beneficio de nuestros
cuto baldamiento
damoa cuenta arriba, falleció esrt
mañana a laa 7 en I Sanatorio 4
San Vicente a resultae del la herid a
da bala que recibió. La amana que
entra da re moa completoa detalles
aDreciables clientes, con cada or
den regalamos LA VERDADERA
GUIA DEL' JUGADOR. Es de
muchísimo interés para todos los
jugadores, pues se refiere en, ge-
neral a toda . clase de juegos 'v
mayormente a LA P0CKER, rt
MONTE Y LA VEINTIUNA. - Es-
te verdadera; guia ha sido com-
puesta por un' notable jugador
que tiene mas fe veinte anos ae
práctica en esto asuntos. Apro-vprh- e
esta ferandiosa' bportuniciad
y haga su orden con esta
direc-
ción: :
r(, . ,,, ,
SPECIAL DRINK
Box 233,
GRAND JUNCTI0N, COLO.
NOTICIA
Sigan a la Gente hasta
Freeman Sample Shoe Store
Donde hay muchísimas baraturas aguardándolos y donde ustedes
pueden salvar dinero investigando nuestros precios antes de com-
prar. Una linea de zapatos de muestra están mas abajo que su pre- -
io regular; pueden salvar casi la mitad de su calzado en nuestra
tienda. Nosotros compramos em grandes cantidades y por lo tanto po-
demos vender mas barato. Abajo citamos solamente unas cuantas de
nuestras baraturas:
Un lote' de Zapatos y Chinelas para señoras, se vender por.. $1.50
Zapatos Oxfords y Pumpa, para señoras, buenos por... ...$3.00
Un lote de medias dej seda para señoras.. $ .25
Un lote de medias de seda para seporas.. .. .. .45
Un lote de medias de seda para señoras, muy" buenas ....$1.00
Un lote de delantales para Sonoras, en buen grado .... $ 75
Túnicos para Señoras i.y Señoritas para la casa y Blusas Mlddy . ...
en precio.de $1.00 hasta., f.. . .w............
Zapatos Scout y Teimis para muchachos por.. ........... .$1.85
Zapatos para Bebltos, de todos colores, de 75o hasta .. ......$2.00
Zapatos para el trabajo y finos, para Muchachos, desde $1.75 a $3.00
Zapatos finos y chinelas para hombres desda $3.50 hasta ...... .$4.00
Ntosotros tenemos todas clases de nociones y sernos cuartel general
para todas clases de Efectos de la Armada, ambos reclamados y nuer
vos (Pantalones Khaki, para andar a caballo y para lucir; Botas,
Pantalones para Senioras ara andar a caballo, Abastos de Campo, y
muchas otras cosas que fio podemos mencionar por falta de espacio.
Vengan y vean lo que tenemos.
FREEMAN SÁMPLE
.
PAGADOS ADELANTADOS
Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noti-
cioso de los que se publican en el idioma espa-
ñol. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad, v
Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha-
bla espinóla en el Estado.
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. Hie aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda; I
Mándenos UNA SUSCRIPCION NUEVA
para alguna persona que NO ESTE RECIBIEN-
DO AHORA EL NUEVO MEXICANO, y dos pe-so- sl
'Con un peso mas, quedará pagada la sus-
cripción de usted por UN ANO. Es decir, que
por TRES PESOS que nos mande, recibirá SU
periódico por UN ANO, y le mandaremos tam-
bién a su amigo el periódico por un ano; de ma-
nera que usted puede ganarse UN peso.
No se olviden, que para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una de las suscripciones sea nueya,
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos.
SENTIDA DEFUNCION, i
Santa Fe, N. M., Abril 19, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Sírvase dar cablda-.e- n su aprecia-ble- '
semanario a lo siguiente:
, El día 14 de Abril, 1922, la Divina
Providencia determino quitarnos al
grande tesoro de nuestra casa a la
que en vida respondía al nombre de
Rosarito Armenia, dejando en nn tris-
te pesar a su abuelita la Sra. Albiua
Lucero porque ella la tenia y la
demás familia de la casa. EJ Sr: Fe
lis Éomero y la Sra. Andrelllta M. Eo
mero, padres de la nina, queda lo mis
mo de apesarados porque era una
buena hija, una buena hermana, una
buena, nieta, muy obediente y cari-
tativa con cuanto pobre vela, Deja
para sentirla, en su separación a su
abuelita la Sra. Albina Lucero, a su
abueílto el Sr. Manuel Montoya y al
Sr. Félix Homero, segundo padre de
W niña y a la Sra; Andrelllta M. Ro-
mero, madre de la misma y dos her-
manaos carnales que son Bernabé
Armenta y Rubel Armente y segun-
dos hermanos Juan Romeo, Senaida
L. Romero, Sofía Romero Adolfo Ro-
mero y un gran número de parientes
y amistades. La muerte le vino de
un ataque de corazón y pulmonía no
duro mas que 4 dias fue asistida
pronto por el. médico hasta que mu-
rió pero cuando Dios no quiere San-
tos no pueden. Su funeral tuvo lugar
el Lunes a las 9 de la mañana con
misa de cuerpo presente y su misa
ida 8 dias sera el Viernes a las 8 de
la mañana sera misa cantada. La nl-fi- a
contaba' al tiempo de su muerte
11 años meses y 14 dias y nació en
El Rallerito do San Antonio cerca de
los Ojos de Jemes. Su padre era, el
finado José Armenta y en pa gocen
la niña y el padre. Les damos toda
la familia las gracias a toda la gen
te que nos acompaño las dos noches
que fué velada y las gracias a Don
Rafael Moya quien fue el que le re-
zo tio de la niña.
Su atento eervldor,
. FELIX ROMERO.
DICE QUE LOS HOMBRES DE
NEGOCIOS DEBERIAN TENER
VOZ EN 2 CANDIDATOS. ;
Cree Qae Ello Deten Escojer
Hombrei Que Corran Para Ase
or y un Lugar en el Cuerpo
de Condado. '
Los hombres se les de-
be dar una voz en el nombramiento ü
comisionado de con-
dado
candidatos para
y asesor fue una sugestión
be-ch- a
en dias pasados vor Rupert F.
Asplund. director de Ja Asociación
de Contribuyentesi
"Los hombree a,e negocios, dijo el,
"en un modo no partidario debe
o aun insistir, en el escogi-
miento de un buen hombre de nego-
cios en el cuerpo de comisionados de
condado de este condado y el escogi-
miento da un candidato para asesor
quien tenga algún conocimiento de
valores de propiedad y considerable
habilidad lara contar, porque te su-
pone que el tiene que asesar surtido
de mercancías y otra propiedad don-
de tal habilidad es requerida en orden
de llegar a una valuación lusta y equi-
-
"Esta sugestión es hecha por la ra-.n- a
m, trida nrobabilidad pizarfras
ilIOE STORE
E. C MILAM, Gerenta324 Calle de San Francisco
3
NERVIOSAPOSTRACIDÍ
st&n tiendo hechas ahora y el tiempo
para sugestiones es cuanao iaies
son nn proceso de ser hechas
" ' 'algo tardes.
"Seria mejor, sin duda, si conve-
nios políticos fueran eliminados en
cuanto a candidatos, cada candidato
siendo permitido de hacer su propia
campaaña sobre sus propios rarl-- t
en irlaia. de la promesa de la
Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos apre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
convención Republicana de ciudad ha-
ciendo fuerza de conseguir primarlas
de votación directa para Santa Fe se-
ra fácil si arreglos para tales prirra
rías son hechos pi que los votan-ca- t
bagan su escogimientos.
Cnco Hombre de Ratón Arresta
dos por Juegos.
DEBILIDAD Y NEURASTENIA.
Son debidas casi siempre a la defectuosa circulación de UNA
SANGRE IMPURA Y POBRE que no alcanza a nutrir los ner-
vios debidamente. Como consecuencia viene la pérdida de
(a memoria, falta de sueño,: de apetito, miedo infundado, y
flojera, jaquecas, poco deseo de trabajar y otros muchos sín-
tomas. -
"
EL TRATAMIENTO ZENDEJAS '
purifica la sangre facilitando su circulación perfecta y ha-
ciéndola llegar a los. centros nerviosos.
Con las primeras dosis, generalmente, se produce una
sensación de descanso en el sistema nervioso y en poco tiem-
po cambio radical. 'se opera un
PIDA CD. UN FOLLETO GRATIS.
Precio: $3.50 boteüa o $10.00 por 3,libre de gastos en
todos los EE. UU. Si su' droguista no lo tiene, envía Ud. su im-
porte directamente a 319 jackson St., Los Angeles, Cal. P.
ZENDEjAS. ' 'y" '' 'n
De venta en la Capital Pharmacy, Santa Fe, N. M., y princi-
pales droguerías. Alvarado Pharmacy, Albuquerque. ,
SñüTA FE i:EÍ7 l'IXICñíi FlELISiO
go?ioito;i
.
SANTA FE, HUEVO MEXICO
ZAPATOS FÍN08 Y BARATOS
Tenemos algunos sapatos finos pa
ra señoras en A, AA y unos cuantos
en A triple Himos; valen regular
mente de $5 basta $7.50. Siendo
que estos zapatos están muy angos
tos para nuestro trato los estamos
ofreciendo a f 2.00 mientras diiies.
Feeman'a Sample Shoe Store, Santa
Fe, N. M.
' Adv. 4 20.'
Ratón, Abril 14. Cinco hombres,
residentes dé esta ciudad, han sido
afianzados para aguardar la acción
del gran jurado bajo fianzas de "fMO
hasta 1,000 bajo el cargo de juegos.
Se dice que la frecuentación, mane-
jada por Martin Pagln, ha estado co-
rriendo, por, algún tiempo un "Juego
quieto y que alguno del dinero de-
jado en una de las mesas durante el
mismo, desapareció. Fagin está acu-
sado' i también, dé bootleggtng, ale-
gándose qué él irviá tragos durante
los Juegos. - -
Suscríbase hoy
EL KUSYO Í.IE2ICA2Í0 Vi:
